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THE TRAIL Deadline fo r  Tamanaicas Pictures in 
March
T H E  COLLEG E OF PUGET SOUND, TACOMA, W ASHINGTON
College D ebt C leared
F R ID A Y , J A N U A R Y  8, 1943
p eboters
By R e ce n t C am pa ign  p i a n B u $ y
T  r llS tP P fi * l twl ( \ J ln n r o  ,1. ■> ' * *  r*'*Trustees and College Friends Kaise M oney; Them e  
o f Cam paign Is D o lla r fo r  D o lla r; Campus Im ­
provem ents Prom ised.
Two Delegates 
To A ttend  Meet
This Weekend
I D r. R. F ra n k lin  Thompson, president o f the College of 
Puget Sound, announced today th a t the college was free o f 
debt. Recently a friend  o f the college made the unusual o f­
fer th a t every do lla r raised by the school would be matched 
dollar fo r  d o l l a r . ----------------------------------------------
T ru s te e s  a n d  fr ie n d s  ra ll ie d  to  
th is .o f fe r ,  w h ic h  fre e d  th e  in s t i tu -  
; tion  o f  a l l  in d e b te d n e ss  th a t  had 
been in c u r re d  th ro u g h  i t 3 re ce n t 
b u ild in g  p ro g ra m  a n d  th e  u n u s u a l 
c irc u m s ta n c e s  caused b y  th e  w a r.
In  a p p re c ia t io n  o f  th e  h ig h  p lace 
of th e  co lle g e  in  th e  c o m m u n ity , 
m any o f  its  f r ie n d s  hoped  n o t o n ly  
to fre e  th e  in s t i t u t io n  o f  d e b t, b u t 
to a d va n ce  its  p ro g re s s iv e  p ro g ra m .
M ore th a n  e n o u g h  to  l iq u id a te  th e  
debt w as g iv e n , a nd  th e  ba lance  
has been se t as ide  b y  th e  co llege  
to im p ro v e  th e  ca m p u s  w h e n  the  
fa c i l i t ie s  a re  a v a ila b le .
A m e rica n  W a r  
P r is o n e rs  I n  
J a p  C am ps
H u n d re d s  o f  U n ite d  S ta te s  p r is ­
oners o f  w a r  ta k e n  in  th e  J a p a n ­
ese c a p tu re  o f  G u a m  a n d  W a k e  
Is lands w i l l  be p u t  to  w o r k  to ­
m o rro w  re c la im in g  w a s te la n d s , i t
was a n n o u n ce d  to d a y .
I n  g ro u p s  o f  80 th e  m en  w i l l  
w o rk  seven h o u rs  d a ily ,  w ith  co m ­
m iss ioned  a n d  n o n -co m m iss io n e d  
o ff ic e rs  e xe m p te d .
T h e  Ja pa ne se  g o v e rn m e n t has 
n o tif ie d  R e d  C ross  a u th o r it ie s  a t 
Geneva th a t  i t  w i l l  a llo w  th e  Y. 
M. C. A . to  e x te n d  its  w a r  p r is ­
oners* a id  s e rv ic e  to  p r is o n e rs  and  
c iv i l ia n  in te rn e e s  in  Japanese  
hands. Y . M . C. A . s e c re ta r ie s  
fro m  n e u tra l c o u n tr ie s  a re  e xp e c t­
ed to  be p e rm it te d  to  v is i t  p r is o n  
cam ps in  Ja p a n .
These new s ite m s  a re  o f p a r t ic u ­
la r  in te re s t  to  th e  s tu d e n ts  and 
fa c u lty  o f  th e  C o llege  o f  P u g e t 
Sound, because a id  is  u n d o u b te d ly  
b e in g  g iv e n  to  o u r  ow n  s tu d e n ts  
w ho  a re  w a r  p r is o n e rs  in  th e  F a r  
E ast. O ne s h ip m e n t o f  re c re a t io n ­
al fa c i l i t ie s  has a lre a d y  gone, w ith  
books, re c re a t io n a l e q u ip m e n t, m u ­
sica l in s tru m e n ts  a nd  c r a f t  m a te -V
r ia ls , f o r  f iv e  u n its  o f  A m e r ic a n  
p riso n e rs  in  th e  F a r  E a s t. S uch 
a id  w i l l  c o n tin u e  to  be sent.
Three Named 011 
Chapel Committee
R e c e n tly  a p p o in te d  to  f u l f i l l  
p laces b e in g  v a c a te d  b y  g ra d u a t in g  
sen io rs , a nd  those  w h o  a re  le a v in g  
fo r  th e  a rm e d  fo rce s  a re  th re e  
m em bers  o f  th e  ch a p e l co m m itte e . 
S e rv in g  on  th is  c o m m itte e  fo r  the  
ba lance  o f  th e  y e a r  w i l l  be P eggy 
Steele, R u th  S o n n e m a n n  a n d  H e r ­
m an  K lie n e r ,  re p la c in g  E d  G ra n - 
lun d , E liz a b e th  P u g h  a n d  P a u l 
u s to n  .
CHAPEL BOX
M o n d a y , J a n . 11 —  T h e re  w i l l  
be no  chape l.
T u e sd a y , J a n . 12— R e g u la r  chap- 
..~el. M is s  K u n g  S heng , a  y o u n g  
C h inese  g i r l  w i l l  speak. F ra n k  
H a n a w a lt  w i l l  m a ke  th e  in ­
t ro d u c t io n .
W ednesday, J a n . 13— T h e  R e v ­
e re n d  C h a rle s  T . M e n tze r, 
C h u rc h  o f  th e  H o ly  C o m m u n ­
io n . M r. K o k e r  w i l l  p la y  T h e  
p ro g ra m  w i l l  be In tro d u c e d  by
F r a n k  P r ic e .
F r id a y ,  J a n . 15— D r  F r a n k l in  
T h o m p s o n , B i l l  M c M a s te r  in ­
t ro d u c in g  th e  sp e a ke r.
A t  th e  a n n u a l m e e tin g  o f th e  
W a s h in g to n  C h r is t ia n  Y o u th  co un ­
c il  th is  c o m in g  S unday, F ra n k  
P r ic e  a n d  B e ttie  B a r te r  w i l l  re p re ­
s e n t T a co m a  a nd  the  C ollege o f 
P u g e t Sound. F r a n k  is the  S ta te ’s 
C o u n c il p re s id e n t a n d  B e tt ie  is the  
re p re s e n ta tiv e  fro m  Tacom a.
T h e  pu rpose  o f  th is  m e e tin g  is 
to  p la n  th e  S ta te  C h r is t ia n  Y o u th  
co n fe ren ce , to  a p p o in t co m m itte e s , 
a n d  to  p la n  the  goa ls  fo r  th e  com ­
in g  ye a r.
M o n d a y  a t a  session o f the  
W a s h in g to n  S ta te  C o u n c il o f 
C h u rch e s  a nd  C h r is t ia n  E d u c a tio n , 
P ro fe s s o r A r t h u r  L . F re d e r ic k  w i l l  
speak. T h e  s u b je c t o f  h is  ta lk  
is to  be “ O u r C ou n c i I-A n -o ve r- 
V ie w .”  T h e  m e e tin g  w i l l  be he ld  
a t th e  F i r s t  M e th o d is t c h u rc h  in  
S e a ttle .
O th e r  persons o u ts ta n d in g  in  
c h u rc h  l i fe  in  W a s h in g to n  and  
O re g o n  a p p e a r in g  on th e  p ro g ra m  
a re : B is h o p  B ru c e  B a x te r , M e th o d ­
is t  b ish o p  o f  th is  a rea  fro m  P o r t ­
la n d ; B is h o p  S. A r th u r  H u s to n  o f 
th e  d iocese o f O ly m p ia  w ith  head­
q u a r te rs  in  S e a ttle ; and  F ra n k  S. 
B a y le y , S e a ttle  a tto rn e y .
Chinese Student 
W ill Talk In
Tuesday Chapel
M iss  K u n g  P u  S heng  w i l l  v is i t  
the  C o llege  o f  P u g e t S ound ca m ­
pus Tuesday, J a n u a ry  12. M iss 
K u n g  is  a g ra d u a te  o f  S t. M a ry ’s 
G ir ls  M id d le  S choo l a t S h a n g h a i 
a n d  o f  Y e n c h in g , U n iv e rs ity  o f 
P e ip in g . M iss  K u n g  is v is it in g  
co lleges in  se ve ra l re g io n s  and 
s h a r in g  w ith  s tu d e n ts  th e  e x p e ri­
ences a n d  c o n v ic t io n s  o f  C hinese 
s tu d e n ts  in  these  w a r  years.
T h e  v is i t  o f  M iss  K u n g  is  o f 
s p e c ia l in te re s t to  s tu d e n ts  a t the  
co llege . W ith  e x tre m e  c a u tio n  has 
th e  m ig ra t io n  o f C h inese  s tu d e n ts  
w e s tw a rd  been v iew e d  by m a n y  
C PS s tu d e n ts . T h e re  a re  in  C h in a  
to d a y  se ve ra l fo rm e r  s tu d e n ts  o f 
th e  co lle ge  w h o  a re  s h a r in g  th e  
h a rd s h ip s  th a t  th e  C hinese people
fa c e .
N o t lo n g  a go  M r. H o m e r  L o h , a 
f o r m e r  s tu d e n t a t  S oochow  U n iv e r ­
s ity , sp o ke  b e fo re  th e  s tu d e n t body. 
M r. L o h , w h o  w as in  C h in a  u n t i l  
v e ry  re c e n tly , d escribed  th e  d e te r­
m in e d  e f fo r ts  o f  C h inese  s tu d e n ts  
to  c o n tin u e  th e ir  s tu d ie s  irre sp e c ­
t iv e  o f  th e  c a la m it ie s  th a t  b e fe ll 
th e m . E ve n  G e n e ra lis s im o  C h ia n g  
K a i C h e k  in s is te d  th a t  these  s tu d ­
e n ts  c o n tin u e  th e ir  s tud ies . C h ia n g  
re a lize s  h o w  v ita l  th e ir  le a d e rsh ip  
w o u ld  be fo r  th e  re c o n s tru c tio n  o f
C h in o .
M is s  K u n g  w i l  s p e a k  b e fo re  th e  
s tu d e n t  b o d y  a t  th e  u s u a l c h a p e l 
t im e  T u e s d a y  m o r n in g .  T h e  re g u ­
la r  c h a p e l o n  M o n d a y  w i l l  be 
m o v e d  u p  to  T u e s d a y  in  o rd e r  th a  
th e  s tu d e n ts  m a y  h e a r  M is s  K u n g .
Pearl H a rb o r Lead Man
G e o rg e  N o n lu r ,  ’43, is  n o w  a le a d  
m a n  in  a  s h e e t m e ta l s h o p  a t  P e a r l
H a r b o r .
A n n o u n ce m e n t cam e la s t W e d ­
nesday a t a spec ia l debate  m ee ting , 
by D i.  t fa t t in ,  o f the  schedu le  fo r  
s p r in g  sem este i. On F r id a y , J a n ­
u a ry  8, 1941, th e  debate  d e p a rt­
m e n t has been asked to  ju d g e  a 
to u rn a m e n t a t S ta d iu m  H ig h  
School.
T hose  asked , a re : M a ry iln  G il-  
s tra p , R ob b y  Lee R oberson , M a ry  
E liz a b e th  M o rto n , J u a n ita  R o b in ­
son, R u th  Sonnem an, M u r ie l K a z- 
da, R a ym o n d  G ille n , F ra n k  H a n a ­
w a lt, B i l l  K o iv is to , D on  L a m k a , 
Sam  B a t t  and  W a lte r  Seabloom .
U n iv e rs ity  o f S o u th  C a ro lin a
A lso  o f In te re s t is the  te le g ra m  
D r. B a t t in  rece ived  fro m  th e  U n i­
v e rs ity  o f S o u th  C a ro lin a  c h a l­
le n g in g  th e  CPS squad to  a  ro u n d  
o f debate  J a n u a ry  12.. T h e  so u th ­
e rn  squad is m a k in g  a to u r  o f  the  
coast a nd  th e  C PS te a m  is a n x io u s  
to  m ee t th e  s o u th e rn  schoo l.
S e a ttle  P a c if ic  co llege has in v i t ­
ed C PS to  a co n te s t to  be he ld  
In  S ea ttle , J a n u a ry  9. T h is  to u rn a ­
m e n t w i l l  be a tte n d e d  by severa l 
n o r th w e s t co lleges.
T he  W a s h in g to n  H ig h  S choo l D e ­
bate to u rn a m e n t has been sched­
u le d  fo r  F e b ru a ry  11, 12 a nd  13. 
M a ry  E liz a b e th  M o rto n  is g ene ra l 
c h a irm a n , assisted  by M a ry i ln  G il-  
s tra p , F ra n k  H a n a w a lt  a nd  W a lte r  
Seabloom . E a ch  y e a r  th e  to u rn a ­
m e n t has been recogn ized  as one 
o f th e  o u ts ta n d in g  to u rn a m e n ts  fo r  
h ig h  schools. A  la rg e  re p re se n ta ­
t io n  is expected  a lth o u g h  p re lim i­
n a ry  in d ic a t io n s  a re  th a t  i t  w i l l  be 
s m a lle r  th a n  u sua l, as aios» 
schools have reduced  squadtf n r1  
■sm aller budgets.
L in iie ld  T o u rn a m e n t H ig h lig h t
T h e  L in f ie ld  to u rn a m e n t to  be 
he ld  F e b ru a ry  18, 19 a nd  20 is 
p e rhaps  th e  h ig h lig h t  o f th e  sea­
son. D r. B a t t in  announced  th a t  
th e  e n tire  squad w i l l  be ta k e n  as 
has been the  cu s tom  fo r  th e  la s t 
se ve ra l yea rs . T h is  to u rn a m e n t is 
recogn ized  as the  m ost o u ts ta n d ­
in g  co llege to u rn a m e n t on the  
coast. R e p re se n ta tive s  com e fro m  
n e a rly  e ve ry  co llege  in  W a s h in g ­
ton , O regon, Id a h o  and  C a lifo rn ia . 
C o n te s ta n ts  in  o ra to ry , debate, ex­
tem poraneous, a f te r  d in n e r  and im ­
p ro m p tu  sp e a k in g  w i l l  p a r t ic ip a te . 
T h e  d eb a te rs  th a t  w i l l  a tte n d  w i l l  
be announced  soon.
T h e  B u rm e is te r  O ra to r ic a l con ­
te s t is  to  be he ld  v e ry  soon, ac­
c o rd in g  to  B i l l  K o iv is to , w h o  is 
m a k in g  a rra n g e m e n ts .
S evera l m ore  con tes ts  a re  in  the  
process o f d eve lo p m e n t fo r  the  
C PS debate squad and w i l l  be an ­
nounced as soon as a rra n g e m e n ts  
a re  com p le ted .
W A R R E N  P E R R Yi
L t.  W a rre n  P e rry * fo rm e r  l ib r a r ­
ia n  o f  th e  co llege , le f t  la s t w e e k  to  
assum e d u tie s  in  th e  A d ju d a n t 
G ene ra l's  o ff ic e  in  W a sh in g to n , 
D . C.
Librarian Goes; 
Special Group 
To Take Over
A n o th e r  fa c u lty  m em ber, M r. 
W a rre n  P e rry , fo rm e r  l ib ra r ia n  a t 
th e  C ollege o f P u g e t Sound and 
n o w  a  f i r s t  lie u te n a n t in  th e  y m y ,  
is s ta tio n e d  in  the  a d ju ta n t gen­
e ra l’s o ff ic e  in  W a s h in g to n , D . C. 
L ie u te n a n t P e r ry  expects to  be 
connected  w ith  the  le t te r  censor­
in g  d e p a rtm e n t the re .
M iss  H e le n  M. L e w is  has ta ke n  
o ve r th e  p o s itio n  o f head l ib ra r ia n  
s ince  L ie u te n a n t P e rry  le f t  on D e­
cember r  30.
O CY i in  has been 
f le o k d  e lm U m a i o f th e  l ib r a r y  
co m m itte e , t i l l in g  the  va can cy  le f t  
by L ie u te n a n t P e rry . T he  com ­
m itte e  is m ade up  o f a rep resen ­
ta t iv e  fro m  cach d e p a rtm e n t; D r. 
F ra n k  W il l is to n  and  P ro fe sso r A r ­
th u r  F re d e r ic k , L e o n a rd  Jacobsen 
and  F re d e r ic k  M c M illin .
L ie u te n a n t P e r ry  has been a t 
the  C ollege s ince  1927, and be fo re  
th a t  w as connected  w ith  the  r e f ­
erence d e p a rtm e n t, o f  the  S ea ttle  
P u b lic  L ib ra ry .  H e  is a g ra d u a te  
o f th e  U n iv e rs ity  o f W a sh in g to n .
Notice to Students
S tud en ts  a re  rem ind ed  th a t 
th e re  is  a  s t r ic t  re g u la tio n  a t 
th e  C ollege w h e re b y  no s tu d e n t 
may ta k e  th e  f in a l sem este r ex­
a m in a tio n s  i f  o w in g  fees. A s 
th e  f in a l e x a m in a tio n s  beg in  o il 
J a n u a ry  25th, those  s tuden ts  
w ho  k n o w  th a t  th e y  a re  d e lin ­
q u e n t a re  u rged  to  pay up  a t 
once.
No “M ale” Rush Through  
Halls As New Year Opens
P o s ta l a u th o r it ie s  and  M ac, th e  m a il m an  a re  h e a v in g  a g re a t s igh  
o f re l ie f  th is  w eek, because th e  a n n u a l C h ris tm a s  m a il-ru s h  is O V E R , 
b u t on o u r  cam pus th e re  is a d if fe re n t  o u tlo o k , fo r  some U N K N O W N  
reason ! F o r  th ro u g h  these s ta te ly  p o r ta ls  th e re  doesn’t  seem to  be any  
^rea t ru sh  o f  M A IL  o r  M A L E S !
W ith  th e  N e w  Y e a r, and re so lu ­
tio n s , and e v e ry th in g  else came 
th e  th o u g h t o f th e  b ig  in te r-s o r-  
o r i t y  b a ll, and  r ig h t  a lo n g  w ith  i t  
a rose th e  e te rn a l ques tion , “ W ho  
w i l l  I  ta k e  T H IS  y e a r? "
N o w  th a t  the  a rm y  and  the  
n a v y  have ta k e n  th e ir  heavy to l l  
o f  m a scu lin e  in d iv id u a ls , and b ro th ­
e r D a n  C u p id  has succeeded in  
q u a re n t in n in g  a g oo d ly  n u m b e r a l­
so, th e  1943 co-ed is ru n n in g  
a ro u n d  in  a d ith e r  t r y in g  to  And 
a b a ch e lo r “ d a te ’* fo r  In te r -s o r ­
o r i t y !
P ro b le m  fo r  “ D ate less Ones”
T he  p ro b le m  th a t  faces m an y  
date less ga ls  is  th a t  the  m an you 
have been d y in g  to  a sk  is  a lre a d y  
da ted  up  fo r  the  a f fa ir ,  o r  else he 
belongs to  th a t  g re a t c lass o f men 
w ho  are b randed  as “ ta k e n ”  (u n ­
quo te ) !
F ro m  the  s ta t is t ic a l side o f the
p ic tu re  i t ,  is  easy to  see th a t the  
ju n io r  and s e n io r w om en are h a v ­
in g  a m uch h a rd e r tim e  th a n  
those lu c k y  sophom ore  and fre s h ­
m en g a ls ! Some o f  these upper- 
class dam sels have even stooped so 
lo w  as to  ask  fre sh m a n  m en . . . 
w e ll, can yo u  B L A M E  th em ????  
W h o  ever heard  o f  a g i r l  N O T  go­
in g  to  th e  m ost e le g an t b a ll o f the 
ye a r? ? ? ?
T h in k  o f 1944
C heer up, ga ls  . . . ju s t  lo o k  
ahead to  1944, and th in k  o f w here  
you  w i l l  be th e n !! W h y  in  T H O S E  
days th e re  w i l l  be o n ly  O N E  m an 
to  e ve ry  ten  cu b ic  fe e t o f w om en, 
and in  J a n u a ry , 1944, the re  w il l  
be t ic k e ts  issued to  the  Y A R N  
B A L L  . . .  no date  p rob lem , no 
n o th in * . . . ju s t  b r in g  yo u rae lf, 
A N D  y o u r  b a ll o f  y a rn  so you  can 
K N IT !
College E n lis tm ent P lan 
Includes Special T ra in in g
In  December, shortly fo llow ing the closing of voluntary 
enlistment, the jo in t Arm y-Navy-M arine committee fo r col­
lege enlistm ent form ulated a new plan fo r educational tra in ­
ing o f men in the armed services. The plan contemplates 
th a t educational tra in ing  w ill be carried on w ith  the men in 
active statis, in uniform , on pay and under more direct m ili­
ta ry  supervision than was previously the case.
N e w  specia lized tra in in g p ro ­
g ra m s  w i l l  ta k e  the  p lace o f fo r ­
m e r p lans and e a r lie r  p rog ram s 
w i l l  be g ra d u a lly  te rm in a te d .
C a ll U p U nassigned Reserve
T he a rm y  en lis ted  reserve is 
m a k in g  th e  tra n s it io n  m ore  ra p id ­
ly  th a n  o th e r b ranches o f th e  ser­
v ice . M en in  the  a rm y  en lis ted  
reserve and w ho  are  unasslgned 
can a n tic ip a te  re c e iv in g  o rde rs  a t 
a ny  t im e  a f te r  J a n u a ry  1. T he y  
w i l l  re p o r t fo r  13 weeks o f basic 
t ra in in g ,  and w i l l  th e n  have the 
o p p o r tu n ity  to  be selected fo r  spe­
c ia lize d  t ra in in g .  The  date  o f  re ­
p o r t  w o u ld  n o t be e a r lie r  th a n  the 
close o f th e  c u r re n t sem ester. 
D ean R eges te r s ta tes th a t  i f  o r­
ders  a re  n o t rece ived be fo re  the 
b e g in n in g  o f the  second sem ester, 
i t  w i l l  be a dv isab le  to  re g is te r fo r  
the  co m in g  te rm . T he  co llege w i l l  
m ake  a d ju s tm e n ts  In  a n y  case o f 
fu r th e r  o rders.
T h e  n a v y  Is c lo s in g  o u t p rev ious  
rese rve  p lans  m ore  g ra d u a lly . 
Those in  V-classes w h o  w i l l  have 
com p le ted  6 o r  7 sem esters by J u ly  
1 w i l l  have the  o p p o r tu n ity  to  ta ke
Local Boards 
AskforLetters
T h a t d ra f t  boards w i l l  be c a llin g  
18 a nd  19-year-o ld boys in to  the  
a rm ed  serv ice , w i l l  have an e ffe c t 
on  m a n y  CPS s tu de n ts  n o t ye t en­
lis te d  in  one o f  the  va rio u s  reserve 
corps. In fo rm a t io n  rece ived fro m  
one o f  T aco ir.a 's  loca l boards ad ­
v ises boys w ho  a re  n o t y e t en­
lis te d  in  one o f  the  reserves to  no­
t i f y  th e ir  loca l boa rd  th a t  th e y  are 
in  school. In  th is  w a y  a te m p o r­
a ry  d e fe rrm e n t w i l l  be e ffe c te d  and 
s tu de n ts  w i l l  be a llow ed  to  fin ish  
o u t th e ir  schoo l ye a r. A c tu a l de­
fe r rm e n t is  n o t gua ran teed , b u t 
a p p lic a n ts  w i l l  in  th is  w a y  in fo rm  
th e ir  d ra f t  boards th a t  th e y  are 
s t i l l  in  school.
F o r  a d d it io n a l in fo rm a tio n  boys 
w h o  wri l l  be a ffe c te d  by th is  meas­
u re  shou ld  co n ta c t M a ry  K a th e r ­
ine  H ager.
College Credit 
O ffe r e d  To  
Service Men
S tud ies a re  n o t necessarily  over 
fo r  m en e n te r in g  the  serv ice . Spe­
c ia l e d u ca tio n a l o p p o rtu n itie s  a re  
be ing  p ro v id e d  fo r  those in  u n i­
fo rm , and  co llege s tu de n ts  shou ld  
ta k e  no te  o f  these so th e y  m ay 
co n tin u e  th e ir  education .
T he  A rm y  In s t itu te  located a t 
M ad ison , W iscons in , is  co n d u c tin g  
a  series o f fo r ty - th re e  co rrespond­
ence courses in  co nn ec tio n  w ith  the  
U n iv e rs ity  o f  W isco ns in  a t $2.00 
a course. F u r th e r  in fo rm a tio n  m ay 
be fo u n d  in  ca ta logues in  any
cam p lib ra ry .
In  a d d itio n , m il i ta r y  services 
have ob ta ine d  700 courses fro m  77 
u n ive rs itie s . The  a rm y  is sh a rin g  
w ith  th e  s tu d e n t th e  cost o f  these 
in te re s t in g  and  va lu a b le  co rres­
pondence courses.
The  genera l p lan  o f the  A m e ri­
can C o u n c il o f E d u ca tio n  and the 
U n ite d  S tates O ffic e  o f E d u ca tio n  
is th a t  a f te r  the  w a r, m en re tu rn ­
in g  w i l l  be g iven  co llege c re d it fo r  
e du ca tio n a l experience received 
w h ile  in  the  serv ice . A  p la n  o f 
e va lu a tio n  a cco rd in g  to  the  d e fin ite  
reco rd  o f th e  m en is be ing  s tand ­
ard ized. C re d it w i l l  also be g iven  
fo r  courses g iven  in  specialized 
t ra in in g  schools.
one o r  tw o  m ore, m a k in g  a to ta l 
o f e ig h t. I f  five  sem esters have 
been com ple ted  th e y  w i l l  have the 
o p p o r tu n ity  o f co m p le tin g  tw o  ad­
d it io n a l te rm s  u n d e r n a vy  d ire c ­
tio n . Those w ho  w i l l  have fin ished  
th re e  o r  fo u r  sem esters by J u ly  1 
w i l l  be able to  co n tin ue  u n t i l  th e y  
have a to ta l o f seven te rm s. I f  
one o r  tw o  sem esters have been 
fin ished  on th is  date, an oppor­
tu n i ty  fo r  f ive  o r  fo u r  a d d itio n a l 
te rm s  w i l l  be g iven , m a k in g  a to ­
ta l o f  six-
M a rin e s  w i l l  be ca lled  to  a c tive  
d u ty  upon  co m p le tio n  o f  th e ir  
courses.
Specia lized T ra in in g  P ro g ra m
T he  a rm y  and n a vy  have u t i l i ­
zed a  specia lized t ra in in g  p ro g ra m  
u n d e r th e  su p e rv is io n  o f va rio us  
colleges and u n ive rs itie s . Schools 
fo r  th is  purpose have n o t as ye t 
been chosen. The se lection  o f  in ­
s t itu t io n s  is  u nd e r M r. P a u l M c­
N u tt,  in  charge  o f the  W a r M an 
P o w e r B oa rd .
Schools have been asked n o t to  
ta ke  steps o f  th e ir  ow n  to  push se­
lec tion , b u t have been requested to  
s u b m it fu l l  in fo rm a tio n  to  the  gov­
e rn m e n t co n ce rn in g  la b o ra to ry  and 
c lassroom  fa c ilit ie s . T h e  College 
o f P u g e t Sound has sen t in  th e  fo l­
lo w in g  in fo rm a tio n : T he re  a re  113 
en lis ted  reserves reg is te red  a t C o l­
lege o f  P u g e t Sound. T h e y  in c lu d e  
12 in  the  A rm y  A i r  corps, 43 in  the  
n avy  V-classes, 39 in  a rm y  en lis ted  
reserve, and 19 in  the  m a rin e  corp.
S unday m o rn in g  w as spent w ith  
fr ie n d s  a t P ism o  beach, and th a t 
e ven ing  fo u n d  Peg hom ew ard  
bound. U pon  h e r a r r iv a l a t the 
d o rm  Tuesday even ing, she ex­
c la im ed, “ I  had a super N ew  
Y ea r.”
Oregon Flood 
Doesn’t Daunt 
D o rm  G ir l
Tuesday, D ecem ber 29, a t 11:55 
p. m. P eggy Steele le f t  A nderson  
h a ll fo r  C a lifo rn ia  to  the  tu n e  o f 
the M a rin e  hym n , sung  fro m  the  
sun to w e r by e n th u s ia s tic  w om en 
on the  th ird  flo o r.
T ra v e lin g  by  bus, Peg had m any 
h a rro w in g  experiences. W ednes­
day to o k  the  fr ig h te n e d  occupants 
th ro u g h  th e  O regon flood  area 
w here  w a te r was one fo o t deep 
a lo n g  m ost o f the  h ighw ay.
T h u rsd a y  m o rn in g , th e  it in e ra ry  
had been covered as fa r  as San 
F ra n c isco  and a cco rd in g  to  Peg­
gy, “ I  a rr iv e d  a t San L u is  Obispo 
a t 9 p. m., was m et by fr ie n d s  
and d rove  one hundred  m iles south 
over w in d in g  m o u n ta in  passes in  a 
d im o u t to  a rr iv e  in  S anta  B a rb a ra  
a t five  m in u tes  to  tw e lve , N ew  
Y e a r ’s Eve . . . ju s t in  tim e .”
Peggy con tinued , “ F rid a y , we 
m oto red  th ro u g h  the res id en tia l 
sections o f S anta  B a rb a ra  and ate 
d in n e r in  the E l Pasao d in in g  
room . The E l Pasao is a t in y  c ity  
w ith in  one b lo ck—a maze o f l i t t le  
s^ops and patios. I  shopped there  
the  nex t day and purchased curios 
fro m  a lm ost every  shop.”
Seashore Music 
Test to Be Given
A re  you m u s ica lly  ta len ted?  I f  
you  w ish  to  f in d  out, come to  Room  
216, H o w a rth  H a ll a t 2:15, M on­
day, and ta ke  the  Seashore’s m usic  
a p titu d e  te s t be ing  o ffe re d  by D r. 
S in c la ir  o f th e  psycho logy d e p a rt­
m ent. The te s t w i l l  be g iven  to  
anyone w ho w ishes to  take  i t
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Students Greet New Year 
W ith Mixed Apprehension
Hello to 1943! Some 300 students greet the new year 
in a mood fa r d ifferent from  the h ila rity  th a t welcomed in 
1942. W hat th is new war year w ill bring us is hard to  ascer­
tain, fo r conquest blood and tears have drawn a shadow 
over the immediate future. True, down town streets were 
crowded and despite rationing, students gathered a t the Sub 
fo r an evening of dancing and ushered out the old year at 
one of the most successful Sub dances o f the year.
Privations are expected during the coming year, every 
department in our college w ill in some way su ffe r from  the 
war, but in th is all-out e ffo rt the few privations w ithstood 
by us cannot measure up to the supreme sacrifice made by
our fighting men.
Enrollm ent w ill drop greatly, w ith  many students grad­
uating, and even more being called to  colors. Because o f th is, 
few activities w ill be sponsored, but the hope is th a t more 
time w ill be spent in constructive war work.
A ll is not dark on the college horizon, however, per­
haps 1943 w ill bring the tu rn ing  point o f the war. I f  the 
A llies push the Axis more and more, new horizons w ill open, 
and victory, the ultim ate goal w ill be in sight.
W here is the Pep o f  Basketball 
Rooters? Let’s Boost f o r  Them
For perhaps the firs t time in the h istory o f any college, 
a school has an outside booster club th a t is absolutely un­
connected w ith  the student body. Besides beating the student 
body to the draw when i t  comes to yelling, they often yell 
louder than the student body. This has been the case at 
most of the basketball games played th is season. The ques­
tion is, w ill the student body get up the ambition to  outdo 
these boosters, both in volume and frequency o f yells, in o r­
der to  at least let the team know tha t some CPS students 
are there?
Picture a basketball game: The team comes on the
floor, (scattered cheers and applause, from  both sides). Play 
begins (silence everywhere). The home team makes a bas­
ket. (O h !!! the home team, well, ye ll). Now, a litt le  later, 
the home boys are behind. Le t’s s it here awhile and see what 
happens next. They aren’t  doing very well, come on boys! 
and so it  goes un til the glazon sounds the finish. A t th is  
rate, it  won’t  be long un til peopel w ill say, ‘‘Le t’s go up to 
the morgue and watch the game.”  This is a sad state o f a f­
fa irs and something has to be done about it.
Now, get th is one thing. The only remedy fo r th is s it­
uation is going to come from  the student body. V itam in 
pills, health capsules, or oatmeal won’t  help. One frequent 
complaint is the lack of good yells. So w hat! S it down and 
w rite  some snappy ones. Make them quick and good This 
is an unofficial request fo r any yells th a t you may have in 
your heads. Everyone, from  the roo f o f Jones hall on down 
says tha t CPS sp irit is at a new high. B ut what is hap­
pening . Is tha t sp irit being rationed at a quart a week, too? 
The turnout fo r games on week nights is good, but fo r the 
yelling, they certainly seem to be “ weak”  nights.
Good old-fashioned yelling has won games in the past 
and w ill win games in the future, but fo r “ crying out loud!”
ont ,Weonnmg, let Gight inexPerienced grade school yellers
7 T f. With a t least f0Ur years o f ye lling be-
nd the™. ^ s ^ r t  the next game o ff w ith  four B ig 
Ones fo r the Team.
Art Student Is
Suspected as Spy
S to ry  o f the  w e e k : Dave Foster, 
a ta le n te d  W illa m e tte  U. a r t  s tu ­
d e n t was c a lm ly  p a in t in g  a p ic tu re  
o f the  loca l w oo llen  m ills . B e fo re  
he kn e w  w h a t had happened he
was be ing  pushed b o d ily  in to  a 
g r im  lo o k in g  su p e rin te n d e n t’s o f­
fice. A n  a m b itio u s  d ep u ty  s h e r if f  
had m is ta ke n  h im  fo r  a s p y ' 
T h is  proves a r t is ts  a re n 't sup­
posed to  go a ro u n d  p a in t in g  p ic ­
tu re s  o f m ills  In  these tim es.
Buy Bonds and Stamps
L t  D an  B y e r le y , C PS a lu m , v is - 
ite d  schoo l re c e n tly  a n d  to ld  o f 
h is  re c e n t a d v e n tu re s  In  G u a d u l-  
cana l.
Put Pennies Back 
Into Circulation
•9
A n  a r t ic le  re c e n t ly  p r in te d  in  
th e  C heney, W a s h in g to n  T e a ch e r's  
C o llege  w e e k ly , d ire c t  f ro m  th e  
U . S. m in t ,  u rg e n t ly  p leaded th a t  
J o h n  Q. P u b lic  p u t b a ck  in to  c i r ­
c u la t io n  a ll  th e  penn ies, n ic k e ls  
and  d im es he has been h o a rd in g  in  
s u g a r b ow ls  a nd  p ig g ie  b a n ks  fo r  
the  la s t fe w  years .
T h e  co in s  w h ic h  have  in  th is  
m a n n e r been s to re d  a w a y  m u s t 
n e ce ssa rily  be rep laced  b y  new  
co in s  w h ic h  have  to  be m ade fro m  
v ita l  w a r  m e ta ls .
u i t i n '
* 1 h e H o i
I t  m a y  be p la y in g  fa v o r ite s  to  
g ive  K ru p a  a go  tw o  issues in  a 
ro w , b u t i f  y o u ’re lo o k in g  fo r  
s o m e th in g  nove l a nd  ta n ta liz in g , 
g ive  a lis te n  to  "T h a t 's  W h a t Y&u 
T h in k ,M as w a rb le d , and  w e m ean 
w a rb le d , b y  A n ita  O ’D a y . T h e re  is 
n o t m u ch  co m p re h e n s ib le  E n g lis h  
in  th e  n u m b e r, b u t fo r  r h y th m  it 's  
re a lly  o n  th e  lin e , B r r re e p -
b rr r re e p , and  w ah -da d -d ad , fo r  64 
bars , b u t  p u t to g e th e r  in  re a lly  fin e  
s ty le .
A  n u m b e r th a t  o u g h t to  be good, 
by  th a t  w e ll-k n o w n  t ru m p e te r  and 
v io lin -c a te re r , H a r r y  Jam es, is  "T h e  
C lip p e r ."  F e a tu r in g  th e  m a e s tro  
on  h is  h o rn , a nd  g iv in g  som e good 
a n d  w e ll-p la y e d  b re a ks  to  T a co ­
m a 's  o w n  “ C o rk y "  C o rco ra n , th e  
p iece s lides  r ig h t  a lo n g , w ith  none 
o f th e  b la ry  tro m b o n e  s lid in g  th a t 
is o fte n  fe a tu re d  in  these in f r e ­
q u e n t n u m b e rs  a b o u t a irp la n e s .
D ire  Shortage O f  
Pencil Sharpeners
M y k in g d o m , m y  k in g d o m , m y  
k in g d o m  fo r  a  p e n c il sh a rp e n e r. 
L o o k  a ro u n d , o r  b re a k  y o u r  p e n c il 
and w i l l  k n o w  h o w  fe w  th e re  a re ?  
T he re  is one in  th e  T r a i l  o ff ic e , in  
the  lib ra ry ,  in  th e  R e g is tra r ’s o f ­
fice  and  D r. Ja e g e r possesses the  
fo u r th  s h a rp e n e r in  schoo l. T h in k  
o f it, fo u r  p e n c il sh a rp e n e rs  in  a 
schoo l w ith  350 s tu de n ts . V e ry  fe w  
a rg u m e n ts  have been fo u n d  a g a in s t 
th e  idea o f  m ore  p e n c il sh a rp e n - 
ers. One was th a t s tu d e n ts  w o u ld  
spend to o  m uch  t im e  s h a rp e n in g  
th e ir  pencils . T h is  is n ’t  tru e  be­
cause everyone is p a y in g  fo r  th e ir  
e du ca tio n  so w h y  w ou ld  th e y  w a n t 
to  w aste  h a lf  the  t im e  sh a rp e n in g  
th e ir  pencils.
A lo t  o f  good i t  does to  th in k  
about m ore  p e n c il sha rpeners  now , 
since the  g o ve rn m e n t is c a ll in g  as 
m any l n as possible. T h is  w i l l  
p ro b a b ly  leave CPS w ith  one s h a r­
pener and a ll the  boys sh a rp e n in g  
the  g ir ls ' penc ils  w ith  the  ja c k
th e V be fo rced  to  ca r- 
b u t the  g o ve rn m e n t a lso Is ca ll- 
ng  in  a ll ja c k n lv e s  so som ebody 
w ith  a business ang le  cou ld  have 
a p ro fita b le  business sh a rp e n in g  
b ro ke n  pencils  fo r  the  d u ra tio n .
Ski Sweaters 
Brighten H a ll
W h a t to  b uy  fo r  Joe C o llege  a nd  
K a ty  Co-ed m u s t re a lly  have  been 
a n  easy p ro b le m  to  so lve  th is  
C h r is tm a s ! H a v e  Y O U  seen a l l  
th e  b r ig h t ,  d a s h in g  s k i sw e a te rs  
th a t  have  been s p o rte d  a ro u n d  d u r ­
in g  th e  la s t tw o  w eeks?  T h e y  
c o u ld n ’t  h ave  been m issed  b y  even 
th e  m os t u n o b s e rv in g  sou l, fo r  a l­
m o s t E V E R Y O N E  re tu rn e d  f ro m  
v a c a tio n  w i th  one o f  th e  c o lo r fu l 
g a rm e n ts  . . .  in  S O M E  shape o r  
fo rm .
“ B r o th e r "  J a n tz e n  P o p u la r
T h e  v a r ie ty  is  good, b u t  good ole 
B ro th e r  J a n tz e n  p re d o m in a te s , b u t 
d e f in ite ly ,  a n d  th e re  a re  f ly in g  
eagles, b u c k in g  horses a nd  e ve ry  
d e s ig n  im a g in a b le !
B o b  C reso has  a  ‘p u r ty ' d a rk  
g re e n  n u m b e r, w h ic h  he  S A Y S  h is  
m o th e r  k n it te d  fo r  h im !  T h e n  
th e re 's  P a u l H e u s to n 's  a n n u a l 
“ s m o o th ie ,"  a n d  a  sco re  o f o th e rs  
m ore  com m on .
T h e  g ir ls  have  n o t le t  th e  m as­
c u lin e  spec im ens  o u tn u m b e r  th e m  
o n  new  sw e a te rs , e ith e r !  H a v e  you  
seen Ja n e  S h a ffe r 's  b lin d in g  R E D  
o ne???  M a rg a re t Jo h n s o n  has 
been w e a r in g  a  “ lu s h "  g re e n  deal 
th a t  w o u ld  m a ke  A N Y  g a l e n v io u s ! 
T h e n  th e re 's  th e  b lu e  a n d  re d  one 
th a t  Je an ne  M c D o u g a ll b ro u g h t 
b a c k  a l l  th e  w a y  f r o m  S p o ka n e !
G ir ls  N o t  O u td o n e
In  D r . S h a fe r 's  Soc. c lass a  fe w  
d ays  a f te r  X m a s  v a c a tio n , a ro w  o f  
g ir ls  w h o  w ere  a l l  w e a r in g  n e w  s k i 
sw e a te rs  t r ie d  to  b a r  a p o o r in ­
n o ce n t m a le  m e m b e r o f  th e  c lass 
f r o m  th e  ro w  s im p ly  because H E  
had  n o t been fo r tu n a te  e no ug h  to  
rece ive  a  g a y  s w e a te r f ro m  S a n ta !
Yes, th e  d a y  a f te r  v a c a tio n  o u r  
C H A P E L  m u s t have  been a c o lo r ­
fu l  p ic tu re  f ro m  th e  stage , a n d  as 
one  g i r l  sa id  as she lo o ke d  a t h e r  
fe lla 's  n e w  sw e a te r, “ I s n ’ t  i t  a 
d e e r? "
M rs . S ch n e id e r 's  fa m i ly  is sa fe ­
ly  to g e th e r  a t la s t. P e g g y  S tee le  
b ra v e ly  “ bussed" th ro u g h  th e  f lo o d ­
ed w a te rs  o f O reg o n  f r o m  C a l i fo r ­
n ia  in  h e r zest to  g e t b a c k  to  
schoo l. C h ic k  K in c a id  re tu rn e d  
f r o m  C o lfa x  (a n d  P u llm a n )  a l i t t le  
la te , and  T h e lm a  S m ith  seem s to  
have  le f t  M o n ta n a  in  one p iece. 
B e c k y  M c D e rm ld  dec ided  she 
w o u ld  d ro p  hom e o v e r N e w  Y e a r's  
a n d  C a n a d a  co n s e q u e n tly  h ad  a 
v is ito r ,  Pegge. S im p so n  v is ite d  
o u r  “ W e n a tch e e  w o m e n ." T h e y  
re p o rte d  a c tu a l s k i in g !  O h -m y !
A  l ia t - r e n ta l d e p a r tm e n t is  b e in g  
o rg a n iz e d  on th e  t h i r d  f lo o r .  C an  
yo u  im a g in e  th e  y o u n g  m a n ’s be­
w ild e rm e n t w h e n  h is  g ir ls  tu r n  
o u t in  a  su pp ose d ly -n ew  b o n n e t 
each e v e n in g ?
In te re s t in g  guests  a t th e  d o rm  
re c e n t ly  in c lu d e d  M iss  B e t ty  N e l­
son, an  e n th u s ia s t ic  W A A C . In  
th e  m id s t o f  a  b a rra g e  o f  ques­
tio n s , B e tty  g o t a ro u n d  to  te a c h ­
in g  th e  g ir ls  th e  new  W A A C  song. 
T h e re  m a y  be som e re c ru its — d o n ’t  
be s u rp r is e d !
E x c ite m e n t w i j |  re ig n  h ig h  to ­
n ig h t  as th e  s o ro r it ie s  a g a in  jo in  
han ds  and  g iv e  th e  boys a tre a t. 
A ro u n d  8:15, buzzers w i l l  c h a t te r  
m a d ly , a nd  a n o th e r  In te r -S o ro r ity  
dance w i l l  be u n d e rw a y .
President Proves 
Popular Speaker
In c re a s in g ly  p o p u la r  w ith  d o w n ­
to w n  o rg a n iz a tio n s  as a sp e a ke r 
Is o u r  p re s id e n t, D r .  T h o m p so n . A  
fu l l  c a le n d a r o f speeches b e fo re  
m a n y  p ro m in e n t o rg a n iz a t io n  keeps 
h im  busy th ro u g h o u t the  w eek. D u r ­
in g  and  a f te r  the  C h r is tm a s  h o l i­
days he is to  m a ke  n u m e ro u s  a p ­
pearances be fo re  y o u th  g ro u p s  and 
clubs.
Dime Novels for
Accepted in the waav’h University of Texas
E s th e r  W a te rm a n , '42, and  a m em ­
b e r o f D e lta  A lp h a  G am m a, has 
been accepted In  the W A A V ’s She 
w i l l  e n te r Io w a  S ta te  Teachers 
College In  C edar F a lla , Io w a , fo r  
h e r t ra in in g  in  J a n u a ry .
T he  U n iv e rs ity  o f T exas re ce n t- 
y .1< ( ed to  th e ir  e x ten s ive  700,000 
vo lum e  l ib r a r y  400 d im e  nove ls  o f
o ld  fa sh io ne d  r ip - ro a r in g  W e s t­
o n  v a r ie ty  w h lc h  w ore  fro w n e (,
Pon by In d ig n a n t E n g lis h  p ro fe s ­
sors n o t so m a n y  ye a rs  ago.
T h e re  a re  th re e  su b je c ts  w h ic h  I  have  p ro m is e d  m y s e lf  I  w i l l  n 
w r i te  a b o u t; th e y  a re , in  o rd e r  o f le a s t im p o rta n c e  to  a n y b o d y : 
s c a rc ity  o f b u tte r ,  b lades o f  g rass, a nd  co rn s  on th e  fe e t. T o d a y  I  
a t  th e  end o f  m y  ro p e ; I  w as a f ra id  to  w r i te  a b o u t a n y th in g  th a t  
g o in g  on  a ro u n d  schoo l fo r  fe a r  o f o ffe n d in g , (1 ) C e n tra l B o a rd , 
G lo v e r a nd  (3 ), th e  a rm y . I  w as, th e re fo re , a b o u t to  b re a k  in to  on 
o f  th e  lo n g e s t p re ce d e n ts  I  o w n ; I  h ad  g a th e re d  a m ass o f  in fo rm a tio n  
a b o u t “ co rn s  on  th e  fe e t"  a nd  w as a ll  se t to  b e g in  c u t t in g  in to  th c r  
w h e n  su d d e n ly  I  h e a rd  th e  n a m e  “ o u ija  b o a rd ."
I  w as in  h e a ve n ! S even teen  y e a rs  ago I  le f t  m y  n a tiv e  A ra b ia  an ! 
s ince  th a t  d a y  I  had  n o t h e a rd  th is  w o n d e r fu l w o rd  m e n tio n e d . And 
so to d a y  I  sh o u ld  l ik e  to  o f fe r  m y  re a d e rs  a l i t t le  b a c k g ro u n d  m a te ria l 
on  th is  m o s t in te re s t in g  s u b je c t o f  o u ija  boa rds .
O nce u pon  a  t im e  th e re  w as a l i t t le  co lle g e  in  a n c ie n t A ra b ia  and 
its  n a m e  w a s 'z o l l i j e — Z h a t ’s r ig h t— Z o ll i je  co lle ge . W e ll,  th is  in s t itu ­
t io n  had  a s tu d e n t g o v e rn in g  b od y  ju s t  l ik e  o u rs . B u t  yo u  see, in  Ar-i 
b ic  th e  w o rd  c e n tra l is  “ O u i j ja , "  so th a t  w h e n  a n y b o d y  spoke  o f  the 
s tu d e n t g o v e rn in g  body h a v in g  a m e e tin g  a t  12:05 in  ro o m  203 on Mon 
day , he w o u ld  say “ . . . a n d  d o n 't  fo rg e t a b o u t th e  O u ija  B o a rd  meet1 
in g  to d a y ,"  ju s t  l ik e  th a t .
W e ll,  th in g s  w e n t f ro m  bad to  w o rse  a t Z o ll i je .  T h e  s tu d e n t body 
g o t s m a lle r  a n d  s m a lle r  cause a ll  th e  k id s  w e re  w o r k in g  d o w n  a t  th<? 
P y ra m id  a nd  S p h in z  y a rd s . So th e re  w as n o th in g  m u c h  fo r  th e  O uija 
B o a rd  to  do  on  M on da ys . T h e y 'd  s it  a ro u n d  a nd  e a t th e ir  lunch—bu* 
th e n  w h a t?  W e ll, one d ay  one o f th e  m e m b e rs  o f  th e  g ro u p  g o t tired 
o f  s i t t in g  a ro u n d  e a tin g , a n d  he suggested  th a t  “ le t 's  te l l  each  o th  
fo r tu n e s ! "
W e ll,  th is  w as ju s t  a  d a n d y  w ith  e ve ryb o d y , so e v e ry  M o n d a y  
12:05 th e  O u ija  B o a rd  w o u ld  assem ble , ea t lu n c h , a n d  te l l  fo rtunes. 
A t  th is  p o in t th e  h is to ry  o f th e  O u i j ja  B o a rd  g ro w s  hazy . D u e  to  m is­
p laced  sources, e tc., no  one has e ve r been ab le  to  f in d  o u t h o w  th e  O uija  
B o a rd  crossed  th e  N ile  a n d  g o t to  s i t t in g  on  a  co u p le  o f  p a irs  o f  knees 
here  a t CPS. B u t  i t  d id  h ap pe n  so y o u ’l l  ju s t  have  to  be s a tis fie d .
H o w  a c c u ra te  is  th e  O u ija  B o a rd ?  P le n ty ,  b ro th e r ,  P U - L E N T j : 
I t ’s g o t J a y  C la rk e  bea t a l l  h o llo w  (a n d  i t 's  a lo t  m o re  fu n  to o ) .  Dr 
W il l is to n  w o u ld n ’t  be c a u g h t w ith o u t  h is  O u ija  B o a rd  w hen - i t  com es to 
p re p a r in g  a s s ig n m e n ts  o r  m a k in g  o u t g ra de s . H e u s to n  has ju s t  bought 
one th a t  w h is tle s  on th e  days  he 's supposed to  in tro d u c e  c h a p e l speak­
ers, so th a t  h e 'll re m e m b e r to  a sk  h is  o ld  m a n  fo r  th e  s u it .  T h e  Dean
is  v e ry  busy  u s in g  h is  those  d ays  t r y in g  to  fin d  o u t . . .! (Y o u  know 
w h a t ! )
T h is  w e e k  a n e w  ta s k  w as la id  o u t fo r  th is  b u sy  l i t t le  B o a rd  
co u ld  i t  o r  c o u ld  I t  n o t se le c t a m a r i ta l  p a r tn e r ,  th e  w e d d in g  da te , and 
th e n  p e r fo rm  th e  ce re m o n y ?  I  w i l l  fo rw a rd  fu r t h e r  in fo r m a t io n  con­
c e rn in g  th e  a b i l i t y  o f  th e  O u ija  B o a rd  a lo n g  these  lin e s  in  m y  colum ns 
fo u r  w eeks f ro m  to d a y . D O N ’T  M IS S  I T !
W e ll,  I  guess th a t 's  a b o u t a ll f o r  now . I  w i l l  co n c lu d e  w i th  tha t
o ld  A ra b ic  g re e t in g : O U IJ  A ?  T o  w h ic h  th e  re p ly  is, O, I  U IJ  F IN E  
a n d  O U IJ  A ?
T h ird  F lo o r FormerStudents
M ystery  F o r  Active At Tule
A nderson  H a l l
A  te le p h o n e  r in g s . ‘R r r r r i i i n g ! ”
O n th e  t h i r d  f lo o r  o f  A n d e rs o n  
h a ll a  s in is te r , g lo ve d  h a n d  
reaches o u t, ta k e s  th e  re c e iv e r  o f f  
th e  h o o k . A  deep g u t te ra l vo ice  
speaks.
“ Y e a h ?  D is  is de th o id  f lo o r  o f 
A n d e rs o n  h a ll.  W o t ' l l  i t  b e ? "
D o n 't  be so s u rp r is e d . S uch  go ­
in g s  on  a re n ’t  to o  u n c o m m o n  a t 
th e  g ir ls ’ d o rm  o f  la te . T w ic e  in  
th e  p a s t m o n th  pe rsons u n k n o w n  
have  m ade n o c tu rn a l v is its  to  
“ H a g ’s H id e -a w a y ,’’ b u t h ave  done 
l i t t le  m o re  th a n  ra id  th e  Ice-box,
m u c h  to  e v e ry o n e ’s d is a p p o in tm e n t.
R u m o r  has i t  th a t  h u n g ry  n e ig h ­
b o rh o o d  ra g -a -m u ff ln s  a re  th e  
cause o f  a l l  th e  e x c ite m e n t, b u t 
we k n o w  b e tte r , d o n 't  w e??  Y o u r  
re p o r te r  p e rs o n a lly  sa w  H . P. 
B eem  w h is p e r in g  in to  one ty k e ’s 
ea r, w h ile  s l ip p in g  h im  a s a w b u c k  
and  a k e y  to  th e  basem ent.
E s th e r  M a n n  has ta k e n  to  lo c k ­
in g  h e r  d o o r a l l  th e  t im e  n o w — 
a nd  as a co in c id e n ce , A r t  H a n s e n  
w as o v e rh e a rd  sa y in g , “ I  SUre  h ad  
a h e ck  o f  a t im e  g e t t in g  o u t f ro m  
u n d e r th a t  bed .”
O ne d o lla r  in  w a r  s ta m p s  w i l l
b u y  a tre n c h  sh ove l fo r  a n  A m e r i­
can  s o ld ie r.
O f in te re s t  to  m a n y  s tu d e n ts  of 
th e  co lle g e  com es n ew s f r o m  the 
T u le  L a k e  a re a , t h a t  fo rm e r  Jap ­
anese s tu d e n ts  a re  a c t iv e ly  par­
t ic ip a t in g  in  re c re a tio n s  o ffe red  
th e re .
A p p e a r in g  in  th e  C h r is tm a s  pro­
g ra m  as m e m b e rs  o f  th e  choir, 
w e re  J u n e  U ye d a  a n d  T a k  Mat- 
sue, b o th  fo rm e r  C P S  s tu d e n ts , 
fo r m e r ly  a f f i l ia te d  w i th  th e  Adel- 
p h ia n  ch o ru s .
In  a  le t te r  re c e iv e d  f r o m  VVaichi 
O y a n a g i, fo rm e r  p o p u la r  s tu d e n t, 
i t  w as s ta te d  th a t  m a n y  o f  the  ac­
t iv i t ie s  a re  b e in g  sp o n so re d  b y  fo r ­
m e r C P S  s tu d e n ts . H e  s p e a k s  of 
ju v e n ile  d e lin q u e n c y  as f a s t  be­
c o m in g  a  s e r io u s  p ro b le m , b u t  ef­
fo r ts  a re  b e in g  m ade  to  c o n tro l 
th is  by  p ro m o tio n  o f  a c t iv i t ie s
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Days
f i n a l s  !
T h e  A lp h a  C h i N u 's  m o u rn fu lly  
w ave  goodbye  to d a y  to  th e i r  pop­
u la r  p re s id e n t, E d  G ra n lu n d . He 
is b o a rd in g  th e  t r a in  f o r  M arine  
O f f ic e r  s T r a in in g  S ch o o l in  P ierce 
Is la n d , S o u th  C a ro lin a , S a tu rd a y .
E d  m a y  n o t o n ly  be p ro u d  o f  th* 
d ip lo m a  he re ce ive s  th is  m o n th , but 
ca n  a lso  be p ro u d  o f  th e  o u ts ta n d ­
in g  re c o rd  he leaves b e h in d . Root­
e rs  c o u ld  h a rd ly  fo rg e t “ E n e rg e tic  
E d "  as y e ll d u ke . M a n y  ex tra ­
c u r r ic u la r  h o u rs  h ave  been spent 
in  a c t iv e  s e rv ic e  w i th  In t r a -F ra ­
te r n i ty  c o u n c il. K n ig h ts  o f  th e  Log. 
a n d  ch a p e l c o m m itte e . “ S leepy' 
has p a r t ic ip a te d  in  v a rs ity  basket­
b a ll a nd  in t r a m u r a l  s p o rts . Per­
haps th e  boys w i l l  re m e m b e r him  
best by  th e  w h o le  h e a rte d  enthus­
ia sm  ho p u t in  a l l  o f  h is  p la y in g ; 
w h ile  in  th e  s tr ip e d  s h ir t  o f  a ref* 
[eree, he set h is  m a rk .
A  deep in t o r e s t . in  g e o lo g y  led 
l im  to  m a jo r  in  th e  s u b je c t. Ed 
v&nts to  be a n  o p t ic ia n  a n d  plans 
> r e tu r n  to  h is  chosen  o p to m e try  
ih o o l in  L os  A n g e le s  a f te r  th e  du- 
it io n . W e u n d e rs ta n d  th e re  w ill 
s o m e th in g  e lse w a it in g , and  his  
es w e re n ’t  c losed w h e n  he chose  
a rg a re t.
T h e  best o f lu c k , E d !
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Dsn Cupid Opens On New E xh ib it Staged
Offensive In Holiday Season ^  Freshm an
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amorous v ic tim s w ith  the resu lt th a t diamonds were as th ick
as the c u rre n tly  popular ski sweaters when college life  re
sumed its  na tu ra l course Monday m orning, December ?R
C o m in g  as a  co m p le te  s u rp r is e   _________________
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was th e  a n n o u n c e m e n t o f R u th  
S o n n e m a n n ’s e n g a g e m e n t to  F re d  
S c h e lle r  o f  P a c if ic  U u iv e rs ity ,  F o r ­
est G ro ve , O re g o n . H e  is  G a m m a  
S ig m a  a f f i l ia t e  a n d  is p re s id e n t o f 
Tau K a p p a  A lp h a , fo re n s ic  h o n o r­
ary. F re d  is  in  th e  U n ite d  S ta tes  
N aval R e se rve . *
G a m m a s  G e t G a n d y  
E ld a  Lee  M a H a ffe y  to ld  D e lta  
A lp h a  G a m m a  s o r o r i ty  s is te rs  o f 
her e n g a g e m e n t to  C o rp o ra l E d ­
ward H a rd im a n  w ith  th e  t r a d i t io n ­
al box  o f  c a n d y  a t  th e ir  a n n u a l 
C h ris tm a s  |>a rty . E d w a rd  is  n o w  
over-seas.
M a rg a re t V a rn e s , a  G a m m a  
alum, s u rp r is e d  s o ro r i ty  s is te rs  
w ith  a fiv e -p o u n d  b ox  o f  a lm o n d  
roca, W e d n e sd a y  e v e n in g , D ece m ­
ber 30, a n n o u n c in g  h e r  b e tro th a l 
to E d w a rd  G ra n lu n d . M a rg a re t 
teaches sch o o l a t  O dessa a n d  E d ­
w ard is  a  m e m b e r o f A lp h a /C h i  
Nu f r a te r n i t y .
B e t ty  Jones, A lp h a  B e ta  U p s ilo n  
pledge, a n n o u n c e d  h e r  e n g a g e m e n t 
to M ile s  H a n d y  w i th  th e  5 -pound  
box o f sw e e ts  a t  th e  h om e  o f  M r. 
and M rs . M a r k  M a ru s h .
C u p id  H i t s  L a m b d a  A lu m  
C u p id  a im e d  an  a c c u ra te  s h o t a t 
M ary F ra n c e s  Jo h n s o n  a n d  T h o ­
mas B ro w n . M a r y  F ra n c e s  is a 
L am bda  S ig m a  C h i a lu m  a n d  w h ile  
t te n d in g  C P S  w a s  a re s id e n t o f 
d e rso n  h a l l ;  she is n o w  e n ro lle d  
at th e  U n iv e rs i ty  o f  W a s h in g to n . 
Tom is  a  m e m b e r o f  D e lta  K a p p a  
Phi f r a te r n i t y .
E n g a g e m e n t A n n o u n c e d  
S a n ta  C la u s  co -o p e ra te d  w ith  cu- 
pid a t  a  C h r is tm a s  p a r ty , D e ce m ­
ber 25, w h e n  M a r jo r ie  B e n tle y  re ­
ceived h e r  e n g a g e m e n t r in g  fro m  
Sam uel L is k e y  o f  P o m o n a , C a lif .  
M a r jo r ie  a tte n d e d  th e  U n iv e rs ity  
of W a s h in g to n  a nd  is n o w  a so ph ­
om ore a t  th e  C o lleg e . S a m ue l was 
a s tu d e n t a t  U C L A  b e fo re  th e  o u t­
b reak o f w a r .
T w o  S ig m a  Zetes w ere  b it te n  by 
the “ lo v e b u g ”  d u r in g  th e  h o lid a y  
season. . D ic k  S tee le  gave  h is  r in g  
to D o ro th y  B u rk e , an  O ly m p ia  
h igh sch oo l g ra d u a te , N e w  Y e a r ’s 
eve. D ic k  is  in  th e  A rm y  R eserve . 
Tom B e e rs  a n d  R u th  C a llo w a y , a 
g ra d u a te  o f  C lo v e r  P a rk  h ig h  
school a n d  a re s id e n t o f th e  L a k e ­
side c lu b , sh a re d  th e ir  se c re t la s t 
week a m o n g  th e i r  m o re  in t im a te  
friends .
W e d d in g  R o lls  R in g  
W e d d in g  b e lls  ra n g  fo r  G race  
M cC la in , L a m b d a  S ig m a  C h i a lu m  
and L t .  Joseph  P r ic e , n o w  s e rv in g  
in th e  N a v y , a n d  an  a lu m  o f  the  
b ro th e r f r a te r n i t y ,  S ig m a  M u  C h i, 
a t a lo v e ly  ce re m o n y  a t  C h r is t ’s 
E p iscopa l, W e d n e sd a y  e ve n in g , D e ­
cem ber 23.
Q a L e l
A P P A R E L
r o a d w a y '  , J  d, C O nt  c*
A S K  F O R
S erved  by Y o u r  
C om m ons L u n c h ro o m
Social Calendar
F r id a y , Ja n . 8— In te r -s o ro r ity  
dance  a t Jo h n  M . K it t re d g e  
h a ll f r o m  8:30 to  11:30.
S a tu rd a y , Ja n . 9 —  A lp h a  C h i 
N u  In fo rm a l D ance  a t th e  
S tu d e n t U n io n  b u ild in g .
F r id a y , Ja n . 1«»—C losed pe riod  
b eg ins  a t 6:00 p. m.
Peggy Steele and  
N orm an Anderson  
Elected President
W e d n e sd a y  e ven ing , J a n u a ry  6, 
K a p p a  S ig m a  T h e ta  s o ro r ity  s is t ­
e rs  e lec ted  P e g gy  Steele p re s id e n t 
fo r  th e  s p r in g  te rm . S e iz in g  in  
h e r c a b in e t a re  Ja n ice  Stenson, 
v ic e -p re s id e n t; W y o n a  D ie m e r, in - 
te r -s o ro r ity  re p re s e n ta tiv e ; B e t ty  
B a u e r, re c o rd in g  s e c re ta ry ; M a ry  
L o u  *F u lto n , c o rre s p o n d in g  secre­
ta r y ;  A r l is s  W ild e r ,  tre a s u re r ; M a r ­
i ly n  G ils tra p , h is to r ia n , and  M a r­
ce ll W h ite , s e rg e a n t-a t-a rm s .
M em be rs  o f  A lp h a  C h i N u  a n ­
nounced  N o rm a n  A n d e rso n  as th e ir  
new  p re s id e n t fo r  n e x t sem ester. 
O th e r  m en  ta k in g  o ff ic e  w ith  N o r ­
m a n  a re  R a lp h  M c L a u g h lin ,  v ice - 
p re s id e n t; J a c k  H e lm s , s e c re ta ry ; 
B o b  H a m ilto n , tre a s u re r ;  G lenn  
H o lm b e rg , in te r - f r a te r n i ty  re p re ­
s e n ta t iv e ; G ra n t B a rk e r ,  h is to r ia n ; 
E d w a rd  B o ck , so c ia l c h a irm a n ; 
D ic k  P e rk in s , ru sh  c h a irm a n ; M y ­
ro n  D o n io n , s e rg e a n t-a t-a rm s ; and  
D ic k  Jacobsen  a nd  M a rs h a l R ic o n - 
o scu ito , in t ra m u r a l m anagers .
%
Professor Jacobsen 
Featured in Chapel
F e a tu re d  a t  l a i t  M o n d a y ’s chape l 
w as L e o n a rd  Jacobsen, head o f th e  
m u s ic  d e p a rtm e n t, in  a  s h o r t re ­
c i ta l  o f  p ia n o  w o rk s . H is  p ro g ra m  
in c lu d e d  “ S pan ish  D a n ce ”  by Jose 
I tu r b i ,  “ S le ig h  R id e "  by T s c h a i-  
k o w s k y , tw o  m o ve m e n ts  f ro m  B e e t­
h o ve n ’s S o n a ta  in  B  F la t  and  a 
w a ltz  by  D e libes. As an  encore , the  
f i r s t  n u m b e r w as repea ted .
M o s t o f th e  s tu d e n t body  is ac­
q u a in te d  w ith  M r. Jacobsen 's  p ia n o  
w o rk  th ro u g h  h is  m a n y  a p p e a r­
ances w ith  v a r io u s  m u s ic a l o rg a n i­
z a tio n s  on  th e  cam pus.
Sororitv Potluck
*
L a m b d a  S ig m a  C h i s o ro r ity  he ld  
a p o t lu c k  d in n e r  W e d ne sda y  even­
in g  in  th e  Sub c h a p te r  ro o m  be­
fo re  th e  re g u la r  business m e e tin g . 
R o s e m a ry  M a n s fie ld  w as in  ch a rg e  
o f g e n e ra l a rra n g e m e n ts . A s s is t­
in g  h e r  w e re  C a th e rin e  L u z z i and 
B e v e r ly  H o fs te t te r .
N e w  C o if fu re s  just  
f o r  you !
F is h e r’ s B eauty Salon
M ezza n in e  B R . 4242
L A D Y  W H IT L E Y  S U IT E
$39.00
N e w  fo r  S p r in g
JK
PfHJEKS
LEATHER HALF SOLES - - 99c
Students get added wear out of those good up­
pers by having your shoes half-soled w ith top
quality leathers, at
People’s Store Shoe Repair Dept.
11th at P acific
A r t  S tuden t
D id  you  k n o w  th e re  w as a gen­
ius  a t CPS? W e ll, lis te n , k ids , 
and you  s h a ll h e a r th e  a m a z in g  
s to ry  o f P a u l G aude tte . I t  seems 
th<it, b e in g  o f S co tch  descent he 
decided to  m a ke  h is  o w n  C h r is t­
m as ca rds  and so, w ith  the  he lp  
o f M iss  C a u th e rs  and M iss C hubb 
in  the  a r t  d e p a rtm e n t, began 
le a rn in g  the  secre ts o f lin o le u m  
b lo c k  c u tt in g . T h a t s ta r te d  the  
s p a rk  and i t  has been k in d le d  in to  
a tru e  fla m e .
A f te r  th e  ca rds  w ere  ta k e n  care  
o f, he advanced  in to  boo kp la te s  
and a d v e rtis e m e n t p r in ts . H is  cu ts  
so fa r  have been a lo n g  the  ra th e r  
g ruesom e s ide ; n o t in  ta le n t b u t 
in  s ty le , as a lm o s t a ll  o f  h is  p la tes 
a re  g ravestones, s k u lls , ske le to ns  
and ghou ls . H e  a lso  has d o n e 1 
some fine  w o rk  in  b lo c k  p r in ts  o f 
s tuden ts . P ro b a b ly  one o f h is  best 
is one o f R od O ’H is e r.
H is  Scptch a n c e s try  once m ore  
com es to  th e  su rfa ce  as th is  fre s h ­
m an  s ly ly  a d m its  th a t  fo r  the  
s m a ll fee o f 50c he w i l l  g la d ly  do 
a p r in t  o f a n y  in te re s te d  person.
In  ju s t  one m o n th  he has m ade 
35 p r in ts  and  these m a y  be seen 
b y  ja u n t in g  up  to  th e  th ird  f lo o r  
o f Jones H a l l  w h e re  he is h o ld in g  
h is  one m an  e x h ib it io n .
H is  c u r re n t a m b it io n  is to  be­
com e an  e xp e rt in  th is  fie ld  and 
a t some la te r  da te  go in  fo r  i l lu s ­
t r a t in g  books and m agazines.
Clinging Vine  
Type Favorite  
W ith  Males
One coed re p o r te r  lu r k in g  w is h ­
fu l ly  in  the  Sub s u b m itte d  the  fo l­
lo w in g  d e s c r ip tio n  o f th e  a v a ila b le  
m en le f t  on th e  L o g g e r cam pus.
I f  y o u  f la t te r  a C PS m ale, i t  
f r ig h te n s  h im  to  d ea th , a nd  i f  you  
d o n ’t  you  bore  h im  to  dea th , i f  
yo u  p e rm it  h im  to  m ake  love  to  
you , -he gets t ire d  o f y o u  in  the 
end, and  i f  yo u  d o n ’t  he gets t ire d  
o f you  in  the  b e g in n in g .
I f  yo u  w e a r g ay  co lo rs , rouge  and 
s ta r t l in g  ha ts , he h e s ita te s  to  ta ke  
yo u  o u t  I f  yo u  w e a r a l i t t le  b ro w n  
toque  and  ta ilo r-m a d e  c lo thes, he 
takes  you  o u t and  s ta res  a ll even­
in g  a t  a w om a n  in  g a y  co lo rs , rouge 
a nd  a s ta r t l in g  ha t.
I f  yo u  a re  the  c lin g in g -v in e  type, 
he d ou b ts  w h e th e r you  have a 
b ra in . I f  yo u  a ro  the  m odern  type, 
an advanced  and  ind e pe nd e n t w o­
m an , he d o u b ts  w h e th e r yo u  have 
a h e a rt. I f  yo u  a re  s u r ly , he longs 
fo r  a  b r ig h t  m a id , i f  you  a re  b r il-  
ia n t  he longs  fo r  a  p la ym a te . I f  you 
a re  p o p u la r  w ith  o th e r  m en, he is 
je a lo u s ; i f  yo u  are  not, he hes ita tes 
to  m a r ry  a w a llf lo w e r. I f  you  please 
h im , he se ldom  m e n tio n s  it ,  bu t i f  
yo u  d isp lease h im , he neve r fa ils  
to  te l l  yo u  a b o u t it .
I t  is  a p sych o lo g ica l m a rve l th a t a 
s o ft, f lu f f y ,  tende r, v io le t scented 
th in g  l ik e  w om an  cou ld  endure  a 
b ig , a w k w a rd , s tu b b y  ch inned , th in g  
lik e  a m an.
S I0 0  Raised in  3 Days
E ve ryo n e  is becom ing  S ta m p  and 
B ond  • conscious and H e ild e lb e rg  
co llege (O h io ) is  no excep tion . The  
co llege to ok  in  o ve r $100 in  the 
sale o f W a r S tam ps in  ju s t  th re e  
days.
K E N N E L L — E L L IS
A r t is t  P h o to g ra p h e rs
9th A: B ro a d w a y  —  M A ln  7319
403 B ro a d w a y  T h e a tre  B ldg .
S P E L L M A N ’ S
B u s te r B ro w n  Shoe S tore  
F o r  E n t ir e  F a m ily  
1122 B ro a d w a y
The SUB Friday
1 Guests Will Dance In New 
York Top Hat Atmosphere
Alpha Beta Upsilon, Delta Alpha Gamma, Lambda' Sie- 
ma Chi and Kappa Sigma Theta sororities w ill present the ir
JnhnaMin l e>;S° ? r i^  I f " 06 F riday evening- January 8, in the 
John M. K ittredge hall campus Student Union building from
11:30 P' m‘ " M anhattan Merry-Go-Round” is 
the theme th a t w ill take guests fo r a w h irl around New
cafe ' P park w ith  its  benches to the side-walk
*
%
—  m t L . i
M IL D R E D  D e S P A IN  
M ild re d  is  c h a irm a n  o f  th e  a n ­
n u a l In te rs o ro r ity  b a ll, b e in g  held 
in  th e  S tu d e n t U n io n  b u ild in g  th is  
even ing . She Is a sen io r, and a 
m em ber o f  D e lta  A lp h a  G am m a.
CleveT p ro g ra m s  w i l l  be m in ia ­
tu re  T o p  H a ts  fo r  a ll the  “ U p tow n - 
ers and b lue spots w i l l  accen t a 
s ta r ry  n ig h t fo rm in g  the  b ack­
g ro u n d  fo r  th e  tra d it io n a l s k y ­
scrapers. P a tro n s  and  patronesses 
w i l l  be D r. and M rs. R . F ra n k lin  
Thom pson, M r. and M rs. C harles 
A . R obb ins  and D r. and M rs. John  
D . R egester.
P re v io u s  to  th is  ye a r In te r-s o r-
Winter Wonderland is Theme for 
Alpha Chi Nu Fraternity Dance
W ith the sweet strains o f Bing Crosby’s “ W inter Won­
derland” recording, the in form al A lpha Chi Nu dance w ill 
begin a t 8:30, Saturday evening, January 9, in the Student 
Union building. In  keeping w ith  the w in ter scene theme, 
the decorations are going to be carried out in white.
F ro m  the  C h i N u  sh ie ld  in  th e  ---------------------   *
ce n te r, w h ite  crepe pape r s tre a m ­
ers  w i l l  ra d ia te  o u t to  the  fo u r  
co rn e rs  o f th e  room . S ilve red  
eve rg reens p laced a bo u t th e  room  
a nd  a  f ire  in  th e  firep lace  w i l l  add 
a tm osphe re . P ro g ra m s  a re  g o in g  
to  have a w h ite  b a ckg ro u n d  w ith  
a  snow  scene embossed on the 
f r o n t  in  g reen. T he  f r a te r n i ty ’s 
le tte rs  w i l l  be p r in te d  across the  
f ro n t .  T he  dance w i l l  end a t 11:30 
w ith  th e  song " W in te r  W o n d e r­
la n d .”
S p cc ia l guests o f th e  f r a te r n ity  
w i l l  be re p re se n ta tive s  f ro m  the  
s o ro r it ie s  a nd  fra te rn it ie s .  P a tro n s  
and pat» o ttex fles .a re : P re s id e n t and 
M ia . R. F ra n k l . ; • » ?^on, and 
D r. and M r* . C hat 1cm '1 B a tt in .
C h a irm a n  lo t  the  dance is G len 
H o lm b e rg , soc ia l c h a irm a n  fo r  the  
C h i N us. R o lla n d  L u tz  is c h a ir ­
m a n  fo r  d eco ra tions . On h is  com ­
m itte e  a re  J a c k  H e lm s, F ra n k
Two Kappa Phi 
Alums Married
L a s t w eek was an e v e n tfu l one 
fo r  K a p p a  P h i a lum nae. O n W e d ­
nesday, D ecem ber 30, M a rio n  S he r­
m an, a g ra d u a te  o f CPS in  ’39, and  
a lu m n a  o i  C h i C hap te r, w as m a r­
rie d  to  W ayne  D. G r if fe n , ’40, in  
a b e a u t ifu l ce rem ony a t M ason 
M e th o d is t ch u rch . M a r io n  and 
W ayne  le f t  T h u rs d a y  by t r a in  fo r  
E va n s ton , I l l in o is ,  w he re  W ayne  
w i l l  com p le te  h is  s tud ies  a t G a rre tt  
B ib lic a l In s t itu te ,  N o rth w e s te rn  
U n iv e rs ity .
« On N e w  Y e a r ’s eve, by cand le ­
l ig h t  in  the  L it t le  C hapel, B e tty  
T h ra lls , *42, was m a rr ie d  to  E r l in g  
B erge rson , w ith  D r. E d w a rd  H . 
Todd  p e r fo rm in g  the  ce rem ony. 
T he  B ergersons a re  now  m a k in g  
th e ir  hom e in  Tacom a. M rs . B e rg ­
erson w ore  the  t ra d it io n a l K a p p a  
P h i b ra ce le t d u r in g  th e  w ed d in g  
cerem ony.
F o rm a l In i t ia t io n  
N e x t T uesday even ing , a t 7:15 in  
the  L i t t le  C hapel, Chi% C h a p te r 
pledges w i l l  be fo rm a lly  in it ia te d  
in to  K a p p a  P h i, n a tio n a l c lu b  fo r  
M e th o d is t co llege w om en. F o llo w ­
in g  th e  im press ive  c a n d le lig h t se r­
vice, w h ic h  w i l l  in c lu d e  a lso  the  
in s ta lla t io n  o f M rs . R . F ra n k lin  
Thom pson  as patroness, the g ir ls  
w i l l  e n te r ta in  th e  a lum nae  a t the  
S tu d e n t U n io n  b u ild in g .
A L L  R O A D S  L E A D  TO
950 B ro a d w a y
B o s k o v itc h  and M a rsh a l Racono- 
scu ito .
A n  inco m p le te  l is t  o f the f r a te r ­
n ity  guests a re :
B e v e rly  V e lto n , D o ro th y  B ack- 
land , A rle n e  F e rr ie r , F e lic ie  D ah l, 
Jane  S h a ffe r, J im  F ra n k , B i l l  Ross, 
O. D . W illia m s , J im  W a lte r  and 
F ra n k  P rice .
O th e rs  a re : R obb ie  T>ee R ob e r­
son, E s th e r  T o th , M im i H ow e ll, 
M a rd e lle  S ikes, S h ir le y  M ils tead , 
V irg in ia  Royce, M a ry  Lou ise  R o ­
gers, Jean Johnson, M a r ily n  D avis, 
D o r is  Jackson , E u n ice  V a ve r, Lo is  
B irk e n s to c k , Jane P e rry , Joyce 
T a y lo r, D a rle n e  E ric s o n  and L o r­
ra in e  Conley.
C h i N u  m em bers and  pledges 
a re : N o rm a n  A nderson , E d  Bock, 
J u liu s  B eck , G ra n t B a rk e r, R a lp h  
M c L a u g h lin . D oug las  H ea th , Ja ck  
H e lm s, G len  H o lm b e rg , Bob H a m il­
to n , D ic k  Jacobson, R o lla n d  Lu tz , 
M a rs h a ll R ico n o sc iu to , F ra n k  Bos- 
c o v itc h , C al S a n d fo rd , D ave G ran- 
land, D ic k  P e rk in s , Joe K a w o ls k i, 
M y ro n  D on ion , F re d  F r ie s , ’ R a le igh  
U tte rb a c k , B ob S k id m o re  and W a l­
lace H a g e r.
Coy Coeds A re  
Clothes Conscious
C lo thes ! The  w o rd  th a t m akes 
the  w om e n ’s w o r ld  and the  m en ’s 
heads tu rn  'ro un d .
B re e z in g  ’cross the  cam pus these 
ic y  m o rn s  we tu rn  blue w ith  cold 
and green  w ith  envy a t the co-ed 
s ig h ts  we see. I f  y o u r ears are 
co ld lik e  m ine, t r o t  o ve r and see 
th a t green p la id  y a m  fr in g e d  head 
s c a rf o f A r le ig h  E she l m an's. I f  the 
w oo l doesn’t  keep you w a rm  the 
p re tty  co lo rs  w ill.
I f  you  have to  spend ten m in ­
u tes o f f ir s t  h o u r d e fro s tin g  y o u r 
hands speed dow n to w n  and get a 
p a ir  o f m itte n s  in  gay co lo rs to  
accen t y o u r  w in te r  w ard robe . F o r 
a n ice  b road  h in t  bustle  o ve r and 
see th a t B la ke  g a l’s b ig  red fuzzy 
ones.
A n d  how  are y o u r fee t madame. 
I f  pe r chance y o u ’re t i r in g  o f yo u r 
d u tch  clogs ta ke  a t ip  fro m  th a t 
ingen ious red-head M im i H ow e ll, 
and d o ll th em  up w ith  designs 
done in  red n a il polish.
To go w ith  y o u r renova ted  shoes 
t r y  a p a ir  o f those n if t y  in it ia le d  
p la id  bobby soxs, A rle n e  F e rr ie r  
sw ears by.
T he  f in is h in g  touch  to  any co-eds 
w ard ro be  w ou ld  be a luscious 
w h ite  b ackg ro u nd  p la id  s k ir t  lik e  
S h lrle e  M il le r ’s, a p e rt w h ite  cable 
k n i t  sw ea te r lik e  L o re tta  M ayne 's  
and  a p a ir  o f b r r r r r r r ig h t  red f la n ­
nel p. j / s  l ik e  E s th e r M a n n ’s to 
w ear come n ig h t tim e.
TO BE APPRECIATED
G O O D  P R IN T IN G  M U S T  BE SEEN
Drop in Anytime 
Allstrum Printing Co. 714 Pacific
A  A  A  A  A A A A A A A A A j
Sprenger &  Jones
J E W E L E R S
W e specia lize in 
F ra te rn a l Je w e lry  
1147 B ro a d w a y  B R . 4372
o r i ty  has been fo rm a l and has 
been held d ow n tow n , b u t because 
CPS is aw are  o f the  p resent w o rld  
c r is is  and the  im p o rta n ce  o f  e f­
fe c tive  gas ra tio n in g , the  b a ll is to  
be held on the  cam pus and w i l l  be 
in fo rm a l, th e re b y  re d u c in g  waste 
and the  unnecessary expense o f 
corsages, w h ic h  w il l  he lp  fu r th e r  
the  C ollege ’s w a r  e ffo r t.
C om m ittees a ss is tin g  M ild re d  De- 
Spain w ith  genera l a rrangem en ts  
are decoraUons, H e len  P a t Beem, 
E lv e rn a  A m undsen, D o ro th y  B ack- 
lund , B e ve rly  H o fs te tte r, A n n  M c­
C a rth y  and V irg in ia  M ekkes ; p ro ­
gram s, M a r jo r ie  S im pson and J a c k ­
ie M oore ; in v ita tio n s , B e ve rly  V e l­
ton  and A lice  C la y ; p u b lic ity , M a r­
g e ry  Rose and R obby Lee R obe r­
son and inc id en ta ls , B e tty  Jane 
Pyle .
M an y  a lu m n i a re  p la n n in g  to  
a tte n d  and an  incom p le te  guest 
l is t  inc ludes the  Misses V irg in ia  
T a y lo r, M a ry  L ou  F u lto n , M a r i Jane 
Lew is , S herley D ay, Jane S h a ffe r, 
E lv e rn a  A m undsen, M ild re d  De- 
Spain, S h ir le y  Stone, P a t Mason, 
L u c ille  L u d w ic k , E s th e r  M ann, 
H e len  P a t Beem, A n n  M cC a rth y , 
E liza b e th  R ough, E th e lja n e  Co- 
hoon, Jeanne M cD ouga ll, R u th  
H e rin g to n , P h y llis  W ilso n , La- 
V erne  H a rr is , B e ve rly  H o fs te tte r, 
R osem ary  M ansfie ld , Peggy O’Con­
ne ll and L o re tta  Maynes.
Messrs. R u d y  M ockel, D on M c­
C la in , Bob H a m ilto n , L lo y d  B a i- 
s inger, Bob E ll io t t ,  J im  W a lte rs . 
L y n n  Axe lson, Lee Forem an, A r t  
Hansen, Ja ck  G raybea l, Bob L o ft-  
ness, P au l H euston, F ra n k  H a n a ­
w a lt, R o la ln d  L u tz , Sam Q u inn , A I 
D an ie lson , E d w a rd  B udd rus , Bob 
Cook, A u s tin  F eng le r, LeR oy 
V aughn, T om  G ia n e lli, A l#M iddIes- 
w orth , H e rm a n  K le in e r, P a u l R a y ­
m ond and N o rm a n  A nderson. Spe­
c ia l in v ita t io n s  have been sent to 
a ll independent wom en o f the  Col­
lege.
Social Hour For 
M ethodist Church
T he  Y'oung People 's O r­
g a n iza tio n  o f th e  F ir s t  
M e th o d is t ch u rch  w i l l  ho ld  
a soc ia l h o u r Sunday eve­
n in g  a t 5 p. m . in  th e  so­
c ia l h a ll o f  th e  ch u rch  
w h ic h  Is located a t S outh  
5 th  and K  streets.
E ve ryon e  is  in v ite d , and 
th e re  w i l l  be food and fu n  
a cco rd in g  to  R a le ig h  •U tte r-  
back and J im  W a lte rs , co- 
ch a irm e n  o f the  a f fa ir .
Specia l guetrt* fo r  the  
even ing  w i l l  be a num ber o f 
m en fro m  F o r t  Lew is, and 
the  N a vy  w i l l  a lso be rep­
resented.
A nyone  w ho  w ishes to  a t ­
tend  w i l l  be welcome.
BROWN and 
HALEY
ALMOND ROCA 
MOUNTAIN BAR 
CHOCOLATES
Campus Styles
m oderately priced
Sears, Roebuck 
and Co.
B R O A D W A Y  A T  13TH 
Phone B R . 4232
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Loggers Score in  
W in  Over W arrio rs
Climaxing the ir holiday s tring  o f three defeats the CPS 
Loggers put on a second ha lf scormg spreeJo , d o w n  the 
McChord Field Bombers 55-41, Wednesday n ight in the Log­
ger gym. The h a lf tim e score placed the McChord casaba 
men o r t in fron t by a one-point margin, as the scoreboard
read 24-23. Coming out fo r the second ha lf the refreshed
Maroon and White hoopmen took new life .____________
T h e y  grabbed the  lead im rned i
to  the  sm oo th  w o rk in g  F o r t  L e w is  
W a rr io rs  by a score o f 66-56. Then  
th e y  fo u n d  them se lves on the  
s h o rt end o f a 43-38 score a g a in s t 
the  S e a ttle -T acom a  S h ip y a rd  q u in ­
te t. T h e ir  f in a l d e fea t cam e a t 
the  hands o f a ra n g y  F o r t  L a w to n  
serv ice  team , 41-45.
T ilt  W ith
F o rt Lewis
Called O ff
ate and increased i t  s te a d ily  u n t il 
the fin a l gun  w hen they  led by a 
co m fo rta b le  13 po in ts .
Three  men ca rr ie d  p re tty  even ly  
the  sco n n g  load fo r  the  Loggers. 
B o th  Don B ro w n  and Bob L o ft-  
ness had cha lked  up 13 po in ts  b> 
the  end o f the  contest, and fre s h ­
m an Tom  L o ra n  had ta llie d  11 
counters. F o rw a rd , S m ith  and 
Sava, a guard , each p icked  up s ix  
po in ts  fo r  the  service team  on 
w h ich  everyone was fa ir ly  equal in  
the sco ring  co lum n.
The Loggers had a d isas trous  
h o lid a y  season, fo r  a f te r  th ree  
s tra ig h t w ins  th ey  d ropped th ree  
' in  a row . F irs t  th ey  fe ll v ic t im
Girl Hoopers 
Trample Each 
Other Gleefully
F o u l!
“ H ey, yo u ! G et o f f  m e !M
Squeeeeee! (re fe ree 's  w h is tle  . . . 
resem blance to  a n y th in g  is  p u re ly  
c o in c id e n ta l) .
T hu s  does the  g ir ls ' b a ske tb a ll 
tu rn o u t progress. As ye t, how ever, 
th e re  have been no serious casua l­
ties. A  fe w  f lo o r  bum s, sp ra ine d  
fin g e rs , and b ro ke n  f in g e rn a ils  a re  
the  sum  to ta l o f  m ishaps to  date.
There  is a  P y le -u p  (B e tty  Jane ) 
on the  f lo o r, and th e n  F o n te lle  
G addis u n ta n g lin g  a m ass o f  a rm s  
and legs to  f in d  some p o o r be­
n ig h te d  g ua rd  s it t in g  on th e  f lo o r  
w ith  a  dazed express ion  on he r 
face.
“ D id  I  ru n  in to  the w a ll? "  the  
bew ilde red  one asks.
“ N o. ‘T ru d y ' T r u i t t  ju s t  w h izzed 
by you. She's so fa s t, th a t the 
w in d  she creates bow ls .yo u  o v e r !"
A f te r  a l i t t le  o ve r one w eek o f 
p la y ing , casua lties lis ted  a re : Peg­
gy Simpson, one b ro ke n  f in g e rn a il;  
M ild re d  B lake , one burned  knee ; 
Jean Sulley, d e fla te d  w in d b a g  (o u t 
o f b re a th ) ; Jeane T h u rb e r, run3  
(w ith  the- b a ll) ;  H e len  P a t Beem, 
one v e ry  red  face (a tt r ib u te d  to  
o v e rh e a t) ; and T eddy R ob inson , 
ju m p y it is  (hops fro m  one side o f 
the  f lo o r  to  the  o th e r so q u ic k - lik e  
th a t  i t  w 'ould ta ke  a ju m p in g  ja c k  
to  g u a rd  h e r).
The season has o n ly  begun, so 
the re  m ay be som eth ing  in  the  
w in d ; lik e  a m oan, o r  g roan  fro m  
some poor soul w ho  h i t  the  f lo o r  
ins tead  o f th e  b a s k e t
*  •:♦> > »  <♦> m - >:♦> *
SKATING TIME 
IS HERE . . .
B O O K  Y O U R  
S P E C IA L  P A R T IE S  
N O W
Low rates to Student &  
College Groups . . . 
Choice of T im e-fu ll sea­
son or individual pe­
riods.
GEO. and L E A H  M IL L E R  
In s tru c to rs
L AKEWOOD  
ICE ARENA
Phone L A . 2176 fo r  a p p o in tm e n t 
F L O Y I)  M . M U R P H Y , M gr.
EG9KC -»x >ama&s *e e  <4M>»xx
St. M a r t in ’s W a r r io rs  have, fo r  
an und isc losed  reason postponed 
to m o rro w 's  gam e w ith  the  Loggers, 
a c c o rd in g  to  Coach N o rm  M ayer. 
W a n tin g  a gam e in  sp ite  o f th is  
M a y e r has te n ta t iv e ly  schedu led  a 
t i l t  betw een h is  hoop  squad and 
the  S h ip y a rd  q u in te t
I f  th is  gamfc com es o f f  i t  w i l l  be 
the  second tim e , in  as m a n y  w eeks 
th a t  th e  tw o  team s have m e t  In  
the  f i r s t  e n co u n te r the  B o a t B u ild ­
ers w ere  fa vo re d  w ith  a s lig h t 
edge in  th e  s c o r in g  co lu m n . T o ­
m o rro w 's  gam e w i l l  see A I D a n ie l­
son b a ck  in  * u n ifo rm  a f te r  recov­
e r in g  fro m  h is  a n k le  in ju ry ,  b u t 
th e  M a ro o n  and W h ite  w i l l  be 
hand icapped  by the  loss o f “ U n c le ” 
T o m  Cross w ho  is on th e  s ic k  l is t  
w ith  an  in fe c te d  e lbow .
D esp ite  th e  loss o f C ross and 
the  fa c t  th a t  D a n ie lso n  s t i l l  has 
to  hobble  a  b it  on h is  w e a k  p in  i t  
shou ld  be a n o th e r good gam e. 
F re sh m a n  “ H o l ly "  Gee has been 
sh o w in g  p ro m ise  in  th e  la s t sev­
e ra l gam es a nd  shou ld  a id  in  
s tre n g th e n in g  the  P u g e t Sound 
squad.
W ith  p la ye rs  l ik e  the  fo rm e r  
L in c o ln  h ig h  schoo l s ta r  R a y  S p u r­
geon in  th e ir  ro s te r  th e  S h ip y a rd  
team  is bound to  be a to u g h  h u r ­
d le to  g e t over.
F o llo w in g  is a  te n ta t iv e  schedule  
fo r  the  season:
Ja n . 12— Sand P o in t  ________ T h e re
Jan . 16— St. M a r t in s  .........  T h e re
Jan. 29— P a c if ic  L u th e rn  T he re
Feb. 5— P a c if ic  L u th e rn   -H ere
Feb. 6—188th F ie ld  A r t .  _ H e re
Feb. 13— Sand P o in t _______ T h e re
Feb. 16— St. M a r t in s  U ndec ided
Feb. 19— P a c if ic  L u th e rn   T h e re
Feb. 26— W illa m e tte   U ndec ided
Feb 27— P o rt la n d  U   U ndec ided
M arch  12— P a c if ic  L u th e rn   H e re
Students S tart B lood B ank
P a tr io t ic  s tu de n ts  o f  P o r t la n d
u n iv e rs ity  have s ta rte d  a B lood
B a n k  a t th e ir  lo ca l Red Cross s ta ­
tio n .
Q uality  K n itting  Co.
Athletic Sweaters
834 Com m erce S t  M A In  6581
HEY, FELLOWS!
The Girls 
Like 
To Eat
a t
BEVINGTON’S 
TRIPLE X X X
b a r r e l
924 I 'C Y A L L U P  A V E .
TH E PUGET SOUND T R A IL
L O G G E R  M A IN S T A Y  
D o n  B ro w n , tw o -y e a r le t te m ia n ,  has k e p t  up  a h ig h  s c o r in g  
average  on  th e  L o g g e r casaba squad th is  y e a r  a n d  has p ro v e n  h im s e lf  
a  v e rs a tile  p la ye r. H e  w i l l  be so re ly  m issed  b y  th e  h o o p m e n  w h e n  he 
leaves in  F e b ru a ry  to  e n te r  m e d ica l schoo l.
bio-m umeJie we. l i t
C oach M a y e r is h a v in g  to  co n te n d  w i th  th e  sam e th in g  in  b a s k e t­
b a ll as d id  M r. F ra n k  in  fo o tb a ll— th a t  o f h a v in g  an  “ iro n m a n "  te a m . 
M a y e r has used s ix  o r  seven m en in  p ra c t ic a l ly  e ve ry  gam e th u s  fa r .  
T he  te a m  s ta rte d  o u t l ik e  a house on f ire  w ith  th re e  s t r a ig h t  v ic to r ie s , 
in c lu d in g  a sound th ra s h in g  fo r  P L C , b u t s in c e .th e n  has lo s t th re e  in  a 
ro w . tw o  o f  th e  te am s n o t b e in g  p a r t ic u la r ly  s tro n g . T h e  le t-d o w n  
co u ld  be a t t r ib u te d  to  se ve ra l th in g s , b u t i t  w o u ld  seem  th a t  sh o rta g e  
o f good ta le n t on h a n d  is th e  m a in  cause. T h e  y o u n g  L o g g e r m e n to r  
doesn ’t  fee l th a t  he has m ore  th a n  one o r  tw fo capab le  s u b s titu te s , a nd  
th e re fo re  m u s t use se ve ra l o f h is  m en fo r  40 m in u te s .I
A lth o u g h  th is  is p e rm is s ib le  in  m o s t a th le tic s , i t  is  n o t a  good 
p o lic y  in  th e  casaba s p o rt, e sp e c ia lly  w ith  a fa s t-^b re a k in g  o ffe n se  l ik e  
CPS has been e m p lo y in g . W ith  the  sh o rta g e  e x is t in g  now , m a n y  fo l­
lo w e rs  a re  w o n d e r in g  w h a t th e  schoo l w i l l  do fo r  p la y e rs  n e x t se m e s te r 
w h e n  th e  re g u la r  schedu le  s ta rts .
D o n  H o f f ,  fre s h m a n  s ta r, le f t  schoo l la s t w ee k  to  jo in  th e  n a vy . 
T he  boy had h ig h  hopes o f  b e in g  s ta tio n e d  a t  A s to r ia ,  O re g o n , h is  hom e 
to w n . T h e  L o g g e r p iv o t m a n  w i l l  be s o re ly  m issed . D o n  w a s n ’t  a 
f la s h y  p la y e r a nd  he d id n ’t  score m uch , b u t h is  ru g g e d  b a c k b o a rd  w o rk  
and  s ta lw a r t  de fe n s ive  p la y  w i l l  be irre p la c e a b le ,
A I D a n ie ls o n  re tu rn e d  to  a c t io n  t i l l s  w eek, h o b b lin g  a ro u n d  o n  h is  
b um  a n k le , b u t n eve rthe less , show s h is  u su a l c lass  u n d e r  th e  baske t.
W ith  th e  b ig  Swede o f f  th e  c a s u a lty  l is t  “ U n c le "  T o m  C ross w e n t on 
th e  bench. H is  “ s h o o t in '"  a rm  is a f f l ic te d  b y  som e s tra n g e  m a la d y . 
M em be rs  o f th e  te a m  f i r s t  fe a re d  th a t  i t  m ig h t  be o ld  age c re e p in g  up  
on  th e  lik e a b le  ve te ra n , b u t a p h y s ic ia n 's  e x a m in a tio n  re ve a le d  th a t  th e  
a f f l ic t io n  is w a te r  on th e  e lbow , a lla ye d  th e ir , fe a rs , a n d  T o m  w i l l  be 
b a ck  in  a c tio n  a f te r  a s h o r t  res t.
T h e  hoop squad hopes to  have  a t le a s t one good t r ip  th is  y e a r 
in to  O regon  to  p la y  p o ss ib ly  P o r t la n d  U., P a c if ic ,  L in f le ld  a n d  W il la m ­
ette . W h e th e r  th is  ja u n t  w i l l  m a te r ia liz e  o r  n o t depends p r in c ip a lly  
upon  U nc le  Sam  and  h is  d e s ire  fo r  m en. O th e rw is e , th e  L u m b e r ja c k s ' 
t r a v e l l in g  p ro g ra m  w i l l  be l im ite d  to  St. M a r t in s , B e ll in g h a m  a nd  
S ea ttle .
V O L L E Y B A L L  STA N D IN G S
T e a m
Zetes --------------------- ------ --------------
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D e lta  K a p p s  ............... ............ .
In d e p e n d e n ts  _________ ____
M u  C h is  ____ __________ ______
O m ic ro n s  _____________________
C h i N us  ......................... ..............
”2 v--------
w L P e t
0 1.000
... 3 0 1.000
.... 2' 1 • .667
... 1 2 .333
... 0 3 .000
... 0 3 .000
A tte n d in g  A rt School H o o p e r Joins Coast G u ard
M a ry  K a th e r in e  L in c o ln , '43, is 
a tte n d in g  the  E d iso n  V o c a tio n a l A r t  
School in  S ea ttle .
ANDERSON
'p h in tu ^
f  COMPANY
7 56-5* Conimerctt Street
TOF R O S T E D  M A L T S  ____ !Yen— a t  U ie
Proctor Ice C ream ery
3813 No. 26th St.
Plan a Fishing T r ip  for the D ay A fte r  Finals
o — O— O — O — o
Complete Line of Salt-Water Fishing Tackle 
Steel-head Fishing Equipment
a t
WASHINGTON HARDWARE CO.
924 Pacific Avenue
S I X T H  A V E N U E  
BOWLING CENTER
*80« Sixth Ave. MA B IT*
:: BOWL FOR HEALTH
BOWL FOR 
EXERCISE
BOWL
FOR
FUN
F R ID A Y ,  J A N . 8, 1943
Zetes, D elta  Kapps
Tie fo r  Hoop Crown
The 1943 in tra m u ra l basketball season is now w ell un- 
derway, w ith  five games and one fo r fe it t i l t  on the schedule 
already ou t o f the way. Up to  and inc lud ing  Wednesday’s 
game, the record shows th a t the b lack-sh irted  Zetes have 
won two, along w ith  the D elta Kapps. The A ld e r street first 
team opened the season by w axing the Chi Nu firs ts , 35 to 
13 to  w in.
T h e  Zete  seconds d e fe a te d  th e
W.A.A.
B y  J E A N N E  M c D O U G A L L
“ H o o p in g " , th e  m a in  s p o r t  o f  th e  
ye a r, s ta r te d  o f f  w i t h  a b a n g  th is  
w ee k , p re -season  p ra c t ic e  gam es 
b e in g  p la ye d  a t  n oon  tu rn o u ts .
A b o u t 90 g ir ls  h ave  been tu r n in g  
o u t th is  y e a r  a n d  because o f th is  
fa c t,  th e re  is  n o t e n o u g h  ro o m  o r  
t im e  fo r  e v e ry  g i r l  to  p la y  each 
t im e  she tu rn s  o u t. T h e  n u m b e r  o f 
g ir ls  tu r n in g  o u t  h ad  to  be d iv id e d  
som e w 'ay so p ra c t ic e  jgames be­
tw e e n  s o ro r it ie s  h a ve  re p la ce d  th e  
o ld  m e th o d  o f  in te r -c la s s  c o m p e ti­
t io n . N o t  o n ly  do  th e  g ir ls  p ra c tic e  
w i th  m e m b e rs  o f th e ir  o w n  o rg a n ­
iz a t io n  b u t  th e y  a re  b e tte r  a b le  to  
p re d ic t  th e  o u tc o m e  in  th e  f in a l  
s ta n d in g s .
M o n d a y  noon, th e  G a m m a  G a ls  
sw a m p e d  th e  in e x p e r ie n c e d  L a m b ­
da  te a m . “ B ig  N e l l "  P e te rs o n  led  
th e  s c o r in g  f o r  th e  B ro \^ n  a n d  
W h ite s , as A lic e  C la y  p la ye d  a good  
d e fe n s ive  gam e. F re s h m a n  B e v  
H o f fs te t te r  a n d  J e a n  E l l is  w ere  
th e  m a in s ta y  fo r  th e  L a m b d a  L a s ­
sies.
T h e  a c c u ra te  T h e ta  te a m  t r a m ­
p le d  th e  In d e p e n d e n ts  in  a  fre e  
s c o r in g  b u t  speedy g a m e  W e d n e s ­
d a y  noon . T h e  f in a l  sco re  18-12 
sh ow e d  th e  T h e ta 's  s u p e r io r ity .  
“ B e v o "  B ird s a ll,  M a r i ja n e  L e w is  
a n d  Pegge S im p so n , fo rw a rd s , 
p la ye d  a ll- s ta r  gam es to  c o n v in c e  
e v e ry o n e  th a t  th e y  a re  o f fe r in g  
s t i f f  c o m p e t it io n .
A  s p r in g y  fre s h m a n , M a ry  A n n  
T r u i t ,  le d  th e  In d e p e n d e n t s c o r in g  
to  s h o w  c o n s id e ra b le  e xp e rie n ce  as 
c o n f id e n t b a ll h a n d le r.
I t 's  a n y b o d y 's  c u p ! T h e  T h e ta s  
seem  to  be th e  fa v o re d  te a m , w i t h  
th e  B e ta s , G a m m a s  a n d  In d e p e n d ­
e n ts  s o m e w h a t e v e n ly  m a tc h e d .
Hoopers Get 
Support F rom  
S m a ll  F r y
A t te n t io n  m e m b e rs  o f  f r a te r n i ­
tie s  a n d  th e  fe m a le  c o u n te rp a r t  as 
w e ll. W o u ld  y o u  l ik e  to  go  to  th e ’j 
b a s k e tb a ll gam es a n d  h e a r y o u r  
a f f i l ia t io n  h o n o re d  by a  ro u s in g  
ch e e r f r o m  a q u a r te t  o f  lu s ty  
y o u n g  vo ices?  T h is  is  e n t ire ly  
poss ib le  i f  y o u  w is h  to  p a r t  w ith  
a sa ck  o f  p e a n u ts , an  a pp le , o r| 
even som e loose ch a n g e  th a t  m a y  
be b u rn in g  a  h o le  in  y o u r  p o cke t.
M u  C h is , in  a t ig h t  b a ll gam* 
23-21. T h e  D K  f i r s t  squad took 
th e  In d e p e n d e n t f ir s ts ,  33-22, w h ilt  
o ra n g e  a n d  b la c k  second te a m  Wm 
th e  C h i N u s  seconds, 25 to  13.
In  th e  o n ly  fo r f e i t  g a m e  h o  f * r 
th e  O m ic ro n s  fa ile d  to  p u t a team 
on th e  f lo o r  to  m e e t th e  In d e n t* ,  
d e n t second squad
C h i N us W in  T h r i l le r
%In one o f  th e  m o s t t h r i l l in g  
gam es so fa r ,  th e  C h i N u  
squad  eked  o u t a  30-28 w in  
th e  In d e p e n d e n t f irs ts . I t  was 
n ip -a n d - tu c k  b a t t le  a ll  th e  
w ith  th e  In d ie s  o u t in  f r o n t  at 
h a lf ,  13 to  8. T h e  C h i N us  
u p  even, h o w e v e r, e a r ly  in  the sec 
o n d  h a lf ,  a n d  th e  lea d  see-sa 
b a ck  a n d  fo r th  d u r in g  th e  remain 
d e r o f th e  gam e.
C h e t D y e r , in t r a m u r a l  manager, 
issued th e  fo l lo w in g  s ta te m e n t thi* 
w e e k :
" O u r  in t r a m u r a l  season has ha(i 
a g ood  s ta r t  a n d  a ll  th e  team s are 
p la y in g  fin e  b a s k e tb a ll,  but ead) 
needs a l l  th e  s u p p o r t  i t  can get 
f r o m  th e  s tu d e n ts . Everybody 
s h o u ld  m a k e  a n  a t te m p t  to com* 
on  o u t a n d  see th e se  gam es, for 
th e y  a re  r e a l ly  w o r th  th e  time it 
ta k e s  to  see th e m ."
fo r
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Colleg es Out 
F o r Nations  
W a r E ffo rt
L o o k in g  th ro u g h  th e  exchange  
p a p e rs  in  th e  T r a i l  o f f ic e  i t  i« 
in te re s t in g  to  n o te  th e  va rio u s  
de fense  a c t iv i t ie s  in  wrh ic h  colleges 
a ll o v e r  th e  U n ite d  S ta te s  a re  p a r ­
t ic ip a t in g .  B es ides  b u y in g  w a r 
bonds a n d  s ta m p s , P o r t la n d  u n i­
v e rs ity  s tu d e n ts  a re  d o n a t in g  blood 
to  th e  lo c a l R e d  C ross. D o n a tio n  - 
a re  c la s s ifie d , a n d  p re p a re d  fo r 
s h ip m e n t to  w a r  zones wrhere  they 
a re  needed to  save liv e s  o f  in ju re d  
m en.
P u rd u e  e n g in e e r in g  s tu d e n ts  have 
e n lis te d  in  th e  w a r  as " s o ld ie rs  of 
p ro d u c t io n .”  T h e  u n iv e rs ity  has 
s ign e d  a s u b -c o n tra c t w ith  West- 
in g h o u se  E le c t r ic  a n d  s tu d e n ts  ar* 
t u r n in g  o u t v i t a l  m a c h in e  p a r's  
W o r k in g  p a r t  t im e , 275 s tuden ts  
have  a c h ie v e d  a  p ro d u c t io n  equiv­
a le n t to  a 76-m an m a c h in e  shop on 
f u l l  t im e .
D a n ce  C le a rs  $750
W ith  th e  in te re s t  o f  th e  W ar 
iC hest in  m in d  S e a ttle  college  
sponsored  a la rg e  dance  a t w h ich  
th e y  c le a re d  a p p ro x im a te ly  $750, 
w h ic h  w as tu rn e d  o v e r  to  the W ar 
|C hest o f  th a t  c ity .
S tu d e n ts  a t  E a s te rn  W ash ington 
C o lleg e  o f  E d u c a t io n  a t  Cheney 
a re  p a r t ic ip a t in g  in  a  con tes t to
¥
W o u ld  y o u  l ik e  to  k n o w  h o w  to  * send m a il to  ex -C h en ey  student?
D o n  H o f f ,  fre s h m a n  a nd  ace 
on th e  L o g g e r m ap les  w i l l  see a c ­
t io n  in  a d if fe re n t  l ig h t  as he re ­
c e n tly  e n lis te d  in  th e  U. S. Coast 
G u a rd . D on  w as  a p ledge  o l  S ig m a  
Z e ta  E p s ilo n .
B u y  Hands and  Stamps
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1156 C o m m e rce  —  T a co m a
a c c o m p lis h  th is ?  W e ll,  h e re  is th e  
p ro p e r  p ro c e d u re : f i r s t  g la n ce
a b o u t th e  L o g g e r g y m  ig n o r in g  the  
c a rp e ts  h u n g  a t  one end  a n d  Geo. 
L u tz  b e a tin g  o u t S t  L o u is  B lu e s  
o v e r by th e  d r in k in g  fo u n ta in ,  u n ­
t i l  y o u r  eye  fa l ls  on  fo u r  o r  five  
y o u n g  m en  in  th e  fa r  c o rn e r  o f  the  
s tands . A t  f i r s t  th e y  w i l l  seem  to  
be c a r r y in g  on  a  f r ie n d ly  co n ve rsa ­
t io n , b u t s u d d e n ly  th e y ’l l  b re a k  o u t 
o f  th e ir  c o u n c il a n d  b eg in , “ W e 
g o t a  co llege . W e ’ve g o t a y e ll.  
W e ’ve g o t a  te a m  th a t  l ig h ts  l ik e  
— "  O h, y o u  k n o w  h o w  i t  goes. "  
N o w  y o u  a p p ro a c h  th e m  c a u ­
t io u s ly , th a t  is  i f  yo u  ca n  b e a t 
G lo v e r w h o  is  on  h is  w a y  o v e r  to  
g e t a  n e w  idea. A f te r  re a c h in g  
th e m  o f fe r  up  y o u r  p rice le ss  pos­
sessions a n d  i f  in  th e ir  h u m b le  
o p in io n  i t  is  o f  o no ug h  va lu e  th e y  
w i l l  a ccep t i t  a nd  . . . f o r  a i l i g h t  
a d d it io n a l fee th e y  w i l l  a lso  g ive  
fo r th  w ith  p ep py  y e lls  fo r  p o p u la r  
m em be rs  o f  th e  G re e k  o rg a n iz a ­
tio n .
N o w — m o re  t lu in  e v e r . . , 
Y O U R  C A I t  N E E D S
D a le ’s S e rv ic e  S ta tio n
S ix th  Ave. & So. Pino S t  
M A In  5071
w h o  a re  in  th e  a rm e d  services.
O th e r  co lle ge s  th e  c o u n try  over 
have  s tu d e n ts  e n lis te d  in  C iv ilian  
D e fense  c o rp s  a n d  in  o th e r  group* 
w h ic h  lo o k  to  th e  e n te rta in m e n t 
o f  o u r  m en  in  th e  a rm y , n a vy  and 
m a rin e s .
In  a  n a t io n -w id e  e f fo r t  to help 
save c rop s , s tu d e n ts  o f  D ra k e  uni­
v e rs ity  in  D es M o in es , Iow a, are 
b e in g  re g is te re d  to  a id  loca l farm­
ers  to  save  th e  c o rn  h a rve s t. Stu­
d e n ts  p ic k  a n d  p a c k  co rn , dr I" ’ 
t r u c k s  a n d  ru n  m a ch in e s  nece«* 
s a ry  to  th e  in d u s try .  T he y  are 
p a id  a s m a ll s a la ry  a n d  at the 
sam e t im e  h a ve  a  good time 1® 
h e lp in g  U n c le  Sam . A t  A m h e r s t  
co lle g e  m e n  g e t P . E . c re d it  (or 
s p e n d in g  ono d a y  a w e e k  w ork ing  
on n e a rb y  fa rm s . H e re  in  o u r  own 
W a s h in g to n  s ta te  o v e r  1800 college 
m en and  w o m e n  f ro m  the  V. of 
W . W S C , E lle n s b u rg , P L C  and 
B e ll in g h a m  w e n t to  W ena tchee  
a n d  Y a k im a  to  save the  apple 
c ro p .
A L L  W O O L  
A K G Y L E  P L A ID
SWEATERS—$6.50 
KLOPFENSTEIN’S
935 —  B ro a d w a y  —  937
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